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I. INTRODUCCIÓN 
Partiendo de los requerimientos de la Ley General de Educación (Ley 
115 de 1994) en lo anotado en los objetivos generales de la educación 
básica en lo referente a desarrollar las habilidades comunicativas para 
leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresar correctamente y 
de acuerdo a las disposiciones que plantea la Universidad del 
Magdalena en cuanto a la formación e implementación de un proyecto 
pedagógico para la formación de docentes de las diferentes áreas del 
saber, se presenta el "Desarrollo de la comunicación para facilitar el 
proceso de enseñanza y del aprendizaje en el área de Ciencias 
Sociales". 
El principal propósito que se ha tenido en cuenta para estructurar esta 
propuesta es la incorporación de la comunicación como medio de 
apropiación del conocimiento. 
Colocando la comunicación como núcleo central en la construcción y 
adquisición del conocimiento en el área de Ciencias Sociales, se 
estructura una propuesta pedagógica que busca mejorar las capacidades 
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de asombro, de duda, análisis, crítica, reflexión, interpretación, 
argumentación, proposición y síntesis, procesos fundamentales para la 
construcción y reconstrucción de los conocimientos; para esto se hace 
indispensable la creación de las competencias comunicativas 
lográndose en la medida que el docente y estudiante adquiera destrezas 
y habilidades que lo capacitan para comprender o producir 
adecuadamente mensajes dentro de contextos socio-culturales 
específico. Con todo esto se requiere trabajar con un enfoque 
interdisciplinario del currículo más que una yuxtaposición; esta 
concepción de interacción exige la concurrencia simultáneo o sucesiva 
de saberes. Este enfoque permite que el conocimiento se aborde de una 
forma totalizadora y no aislada, fraccionada o segmentada como se ha 
venido desarrollando. 
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2. PROPÓSITOS 
2.1 PROPÓSITO GENERAL 
Generar y desarrollar diferentes formas de comunicación para 
facilitar el proceso de enseñanza y del aprendizaje en el área de 
Ciencias Sociales dentro del ambiente escolar como fuera de él. 
Propiciar el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades, en 
referencia a la comunicación que me capacitan como docente para 
comprender y producir cambios. 
2.2 PROPÓSITOS ESPECIFICOS 
,7 Identificar los diferentes modos de comunicación que posee el 
ser humano para analizar la importancia que tienen para la 
formación de los docentes. 
1 Desarrollar procesos de participación a nivel intergrupal para 
mejorar la comunicación en el ambiente escolar y extraescolar. 
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,7 Reconocer la importancia que tiene la vida extraescolar de los 
discentes en su proceso de formación a fin de mejorar los 
procesos comunicativos para la consecución de una formación 
integral. 
Promover el diálogo, la investigación y la interpretación para 
incrementar la comunicación en el proceso de enseñanza y del 
aprendizaje en las Ciencias Sociales a manera de que los 
docentes desarrollen la capacidad argumentativa, interpretativa y 
propositiva. 
,( Fomentar la interdisciplinariedad en el área de Ciencias Sociales 
para facilitar a través de la comunicación la construcción y 
reconstrucción del conocimiento tanto en docentes como en 
estudiantes. 
N( Adquirir conciencia acerca de la importancia de la comunicación 
en la sociedad, y en general en el mundo de hoy. 
( Afianzar las competencias comunicativas tales como escuchar, 
hablar, leer, escribir, pensar, que faciliten el mejoramiento de mi 
formación y capacidad como docente y ser social. 
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1  Propiciar constantemente la investigación para facilitar la 
solución de los diferentes problemas que se presenten en el aula 
y fuera de ella. 
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3. MI EXPERIENCIA 
Mirándome fijamente frente a un espejo durante cinco minutos en 
donde me observaba todas las partes de mi cuerpo, me permitió 
cuestionarme frente a los inicios de mi formación como docente, 
que se llevó a cabo en la Escuela Normal Nacional para Varones a 
partir del mes de febrero de 1986. Fueron arios inolvidables que me 
sirvieron para explorar mi aptitud y encaminarme, para finalmente 
darme cuenta a mi verdadera vocación hacia la docencia. 
Los tres primeros arios de mi básica secundaria consistieron en 
realizar prácticas de observación, de cómo se desarrollaba el 
proceso de enseñanza y del aprendizaje en la Escuela Anexa. 
La enseñanza fue de tipo bancario, es decir, los discentes eran 
agentes pasivos que no se tenían en cuenta y eran considerados 
como un recipiente vacío con el único propósito de introducirle 
conocimientos, no importando sus intereses y necesidades. 
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En el grado 90  y en la media vocacional, comencé a participar 
activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 
educación. Rigiéndome por los pasos establecidos para la 
preparación y desarrollo de una clase. 
Durante este periodo me di cuenta que lo único importante en la 
escuela era enseñar sociales, gramática, ortografía, etc.; que los 
profesores en ningún momento se colocaron a pensar por qué 
algunos practicante no entendían lo que ellos les decían cuando 
ellos llegaban con ideas diferentes a las ya establecidas. 
En 1992 obtuve el título de maestro bachiller, a partir de este 
momento me di cuenta de lo valioso que es la comunicación dentro 
y fuera del aula de clase, para que se de una verdadera formación 
integral en los estudiantes y profesores. 
Un paso importante en mi vida ha sido mi formación y 
consolidación como docente en la Universidad del Magdalena a 
través del proyecto pedagógico; es preciso anotar que al principio 
tuve algunos tropiezos que dificultaron el buen desarrollo de mi 
proyecto que se originaron por la falta de una acertada orientación. 
Todo esto fue superado y colocando un poco de interés, comencé a 
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comprender la importancia que tiene la construcción de unas 
acertadas bases pedagógicas para mi formación como docente y de 
esta forma desarrollar una acertada comunicación que se ve 
reflejada en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Reconozco que tardé en entender lo que significaba comunicarse 
con eficacia: que consiste sencillamente que para entendernos hay 
primero que saber escuchar y de esta manera luego interpretar el 
mensaje del interlocutor con la misma visión. 
Actualmente estamos viviendo en una época postmoderna, en donde 
los medios masivos de comunicación influyen notoriamente en los 
proceso de formación del hombre en todas las áreas del saber 
científico, pero lo que está sucediendo en realidad, es que tenemos 
mucha información sin asimilarla, lo que lleva a una navegación 
vaga y superficial que la adaptamos a nuestro diario vivir sin las 
razones de peso y no tomamos el tiempo necesario para pensar que 
la comunicación es un instrumento clave para transmitir nuestros 
sentimientos, emociones, intereses y es la fuente infinita del 
aprendizaje. Gracias a esta nos permite estudiar, trabajar, 
relacionarnos, etc. 
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Según lo anotado se convierte la comunicación un elemento 
esencial en mi formación como docente, para así desarrollar todas 
las competencias comunicativas que generen cambios en la 
educación colombiana partiendo del área de las Ciencias Sociales. 
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4. MARCO TEÓRICO 
Comencemos de la necesidad de que si no existe una comunicación 
eficaz entre los miembros de una comunidad educativa, no existiría 
una verdadera comunicación. 
La comunicación como tal comienza cuando uno se encuentra en el 
vientre de la madre, y una vez que nacemos se convierte más expresiva 
por medio del llanto, la pataleta, y los gestos guturales, nos estamos 
comunicando y recibimos constantes respuestas. Con lo anotado 
somos conscientes que la comunicación en el hombre es innata y surge 
de lo más profundo de la naturaleza humana, por tal debemos 
perfeccionar nuestras formas de comunicarnos para hacer de nuestra 
vida como docente un continuo suceder de experiencias agradables y 
productivas. 
La comunicación es el hecho primordial de la existencia de todo 
proceso de enseñanza y del aprendizaje. 
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A diario realizamos muchos actos en los cuales alguien dice y alguien 
interpreta constantemente, el hombre está decifrando el mundo que 
aparece escrito en diferentes códigos, esos intentos por decifrarse, por 
construir sentidos, es lo que los teóricos llaman comunicación. 
Lo anotado en el texto sobre las teorías de la comunicación, es todo 
aquello a lo que se logra dar un significado. Toda transmisión con una 
respuesta directa, indirecta o negativa pueden ser consideradas como 
un acto de comunicación. 
Por otra parte, la comunicación son todos los procesos por medio de 
los cuales las personas intercambian mensajes y se influencian 
mutuamente. 
En otras palabras, la comunicación es una transmisión reciproca, que 
es prioritaria en la formación de docentes y discentes del siglo XXI, 
porque cada vez será mayor la exigencia de personas que sepan 
comunicarse. 
En forma general la comunicación observada en la comunidad 
educativa corresponde a la transferencia de una información de un 
punto A a otro B, de esta forma el punto B pasa de desinformado a 
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informado, no se producen cambios en el punto A, ya que éste continua 
siendo informado, lo planteado es viable hasta cierto punto a la 
comunicación animal, ya que la información se tomó como una 
transmisión de necesidades y no como conocimientos elaborados. 
La palabra comunicación procede del latín "comunis". Comunicarse 
sería hacer común, es decir, crear comunidad, por lo cual es un proceso 
de puesta en común o comunicación considerados en su integridad 
dimensiones en que comparten conocimientos, pensamientos, ideas, 
opiniones, sensaciones, deseos, sentimientos, acciones y diversas 
experiencias. 
Para uno como licenciado en ciencias sociales esto implica abrir las 
puertas de nuestra consciencia y de nuestra personalidad y encontrar la 
forma para que los demás se enteren de nuestras intenciones, si así lo 
entendemos, la comunicación pasa de ser pura transmisión 
desbordándose más allá, es socializar, es compartir, relacionar nuestro 
ser con los demás. 
Existe una relación entre información y comunicación, pero es 
importante realizar una distinción ya que estos elementos se confunden 
con frecuencia y el primero se encuentra contenido en el segundo. 
la información es el proceso de registro y acumulación de los datos 
provenientes de la realidad objetiva, esta es de carácter 
unidireccional. 
La comunicación es lo contrario porque es un proceso bidireccional, 
mediante el cual la comunicación se transmite de una persona a 
otra. La comunicación exige un doble proceso de información. 
INFORMACIÓN 
PERSONA  OBJETO 
COMUNICACIÓN 
OBJETO 
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PERSONA A PERSONA B 
INFORMACIÓN 
4.1 COMPONENTES DEL PROCESO COMUNICATIVO 
Al transcurrir la historia se ha desarrollado diferentes modelos para el 
análisis de la comunicación, en el cual cada uno tiene cierto número de 
componente, para: 
- Aristóteles: Veía el acto del uso de la palabra, el orador, el 
discurso y el auditorio. 
- Shonan y Weaver: Desarrollaron una teoría de la comunicación, la 
cual contenía una fuente, transmisor, serial, receptor y destino. 
David Berlo: En el proceso de la comunicación en 1977 propone un 
modelo que contiene la fuente, el encodificador, el mensaje. el 
mensaje, el canal, el decodificador y el receptor. 
Cabe anotar que David Berlo anunció elementos valiosos como el canal 
y el mensaje. Para el desarrollo del proyecto sobre la comunicación 
que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje adoptaremos un 
modelo que comprenda los componente formales: interlocutores, 
mensaje, canal, código, y una información de retorno o 
retroalimentación y unos factores: el referente y el contexto escolar 
así: 
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> 
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CONTEXTO ESCOLAR 
REFERENTE 
Interlocutor 
CÓDIGO 
CANAL 
Interlocutor MENSAJE 
Información de retorno 
CONTEXTO ESCOLAR 
Analicemos la función que le corresponde a cada componente de la 
acción comunicativa: 
Interlocutor: Se denomina a todo ser humano capaz de identificar la 
información por comunicar y su participación en un acto dialógico de 
acuerdo a sus condiciones especificas e intencionalidad. 
Código: Humberto Eco (1978) lo define así: en realidad son sistemas o 
estructuras que pueden existir o independientemente del propósito 
significativo o comunicativo que la asocie entre sí. 
Es un sistema de signos que habilita a los interlocutores para descifrar 
y transmitir la información en el mensaje para descifrar e interpretar lo 
comunicado y el propósito o intenciones de los mismos. 
Canal: Corresponde al medio sensible a través del cual se conforma y 
materializan los signos. El canal puede ser simple cuando el mismo no 
presupone otros medios, como las ondas sonoras en la comunicación 
interpersonal y compuesto cuando se basa en una cadena de medios 
como por ejemplo, la radio, la prensa, los dibujos, etc. 
Los canales compuestos son propios de unos llamados medios masivos 
de comunicación en los cuales no es fácil deslindar lo que es un 
código, mensaje o canal. 
El mensaje: Constituye la unidad que resulta de codificar y transmitir 
una determinada información y lo cual llega al interlocutor en forma 
de señal y a través de un canal para ser interpretado y decodificado con 
la ayuda del código correspondiente. No se debe confundir la 
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información con mensaje, porque el mensaje es una información 
codificada. 
Información ' de retorno o retroalimentación: Son las reacciones 
inmediatas o espontáneas del interlocutor ante el mensaje, las cuales 
son recibidas por diferentes medios, la mirada, los gestos. Éste es de 
gran valor en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque a partir de 
éste se palpa la aceptación o no del mensaje y permite reajustar las 
acciones/ 
En cuanto a los factores externos éstos son: 
Referente: Está constituido por los objetos, seres o fenómenos de4a 
realidad de que se habla en la comunicación. Esto hace parte de un 
mundo objetivamente existente, físico, cultural y social., 
Contexto escolar: Nos referimos a la red de situaciones o 
circunstancias que se presentan en una comunidad educativa que 
rodean el ejercicio de una acto comunicativo. El contexto es 
definitivo para el léxico de un acto comunicativo, para identificar la 
intención comunicativa a soluciones de un conflicto de ambigüedad, 
anomalía, etc. 
4.2 CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE 
UNA EFICAZ COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
Para un buen desarrollo de la comunicación existen unos requisitos que 
van a facilitar su proceso y la obtención del éxito deseado, para esto 
habría que analizar no sólo la incidencia de todos los componentes y 
factores en el proceso de emisión y recepción, sino también las 
condiciones especiales o capacidades que deberán existir en el docente 
y el estudiante, es decir, las competencias comunicativas donde se 
entienden como el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades 
del docente y estudiante que lo capacitan para comprender o producir 
adecuadamente el mensaje dentro de un contexto escolar. 
Saber comunicarnos implica primeramente saber pensar, pero al mismo 
tiempo saber interpretar, codificar, emitir, percibir, decodificar, 
comprender, escuchar, hablar, leer y escribir. 
Muy dentro de cada docente se halla una fuerza poderosa que nos 
conduce a obtener lo que deseamos, necesitamos, anhelamos o 
soñamos. Esta fuerza no podría estar ausente en la comunicación. 
Entrar a manejar de una manera positiva esta fuerza impulso, valor, 
empuje o agresividad dentro de los que nos comunicamos a diario sin 
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que se llegue a lastimar a los demás o a uno mismo es lo que podemos 
llamar un acertado docente comunicador. 
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UN NO ACERTADO DOCENTE 
COMUNICADOR EN EL ÁREA DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
UN ACERTADO DOCENTE 
COMUNICADOR EN EL ÁREA DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
Se mantiene en constante 
preparación o cultivo de la 
persona a través de la 
observación, lectura y la 
investigación. 
Tiene seguridad y claridad no 
sólo sobre los propósitos, sino 
también sobre el contenido del 
tema. 
Respeta los derechos de los 
educandos. 
Entiende la importancia de la 
construcción del conocimiento 
por parte del estudiante. 
Expresa lo que siente y sabe 
para qué lo expresa. 
Sabe adaptarse al nivel de 
conocimientos de sus educandos. 
Canaliza su agresividad 
negativa. 
Las clases son dinámicas. 
Promueve por medio del diálogo 
y otros medios las capacidades 
propositivas, interpretativa, 
argumentativas. 
Mantiene un constante 
desarrollo de las competencias 
comunicativas. 
Pone en práctica sus habilidades 
como docente innovador. 
Sabe adaptarse al nivel de 
conocimiento y de intereses de 
sus educandos. 
No tiene en cuenta a sus 
estudiantes para el desarrollo de las 
temáticas. 
Se centra en lo negativo y lo 
difunde. 
Explota fácilmente. 
No piensa en los demás para 
hablar. 
Las clases son aburridas y 
monotonas. 
Maneja una pedagogía no acorde a 
las necesidades. 
No mide sus palabras 
No se interesa por lo que sucede a 
su alrededor (contexto escolar). 
5. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
El enfoque pedagógico con que se trabajará este proyecto pedagógico 
es el contructivista, donde sus orígenes desbordan al terreno de la 
psicología cognoscitiva; están emparentados con la teoría de los 
sistemas y de los modelos (al fin y al cabo se refiere siempre no a la 
realidad misma, si no a los modelos que construimos de ella). En el 
fondo el constructivismo más radical supone una epistemología 
determinada que postula que no podemos referirnos a la realidad en si 
misma sino a la construcción que a partir de nuestra interacción con el 
mundo hemos realizado de ella ("la realidad inventada...") nadie duda 
sin embargo, que los antecedentes más explícitos del constructivismo, 
en el campo de la psicología, se encuentran en la teoría Piagetiana no 
tanto en el aspecto más superfluo de la definición y periodización de 
una fase del desarrollo mental, si no en su visión más profunda de las 
estructuras que se van integrando paulatinamente en estructuras más 
compleja, gracias a la actividad cognoscitiva del sujeto'. 
I PINEDA RODRIGUEZ, Abelardo. Enfoques pedagógicos. IDEA. 1998. P. 55. 
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Según Piaget para el desarrollo cognoscitivo la información no es la 
que se extrae directamente de la percepción sensorial de los sujetos 
"físicos", si no aquella otra experiencia de la acción propia, la 
experiencia que el sujeto tiene de las acciones que el mismo ejerce 
sobre otros objetos naturales y/o culturales. 
En el modelo constructivista, el conocimiento no se adquiere 
simplemente, ni se recibe, ni es una copia de la realidad sino que es 
una construcción del sujeto, lo cual va ha permitir modificar su 
estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 
complejidad y de integración. Siendo el verdadero aprendizaje aquel 
que contribuye al desarrollo de la persona. No viendo el desarrollo , la 
acumulación de conocimiento, de datos y experiencia discretas y 
aisladas. 
El desarrollo en un individuo en formación es el proceso fundamental 
y global del cual se pude explicar y valorar cada aprendizaje 
particular, obteniéndose a partir de una competencia comunicativa. 
Este enfoque aclara la función de docente, que no es más que 
humanizar, desarrollar la comunicación en el proceso de enseñanza y 
del aprendizaje, partiendo de los conceptos previos. 
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Cabe anotar que este enfoque precisa la función de docente, que no es 
otra cosa que desarrollar y humanizar al individuo por medio de una 
buena comunicación, partiendo de los conceptos previos que obtiene de 
las acciones que él mismo ejerce sobre otros objetos; que al 
interiorizarlos, reflexionarlos, y abstraerlos, configuran el 
conocimiento del sujeto, pero no siempre se trata de una acción física 
ejecutada materialmente, pero siempre se trata de una acción real, esta 
puede materializarse físicamente o reconstruirse mentalmente mediante 
la palabra, el signo o la imagen, o bien ser una reconstrucción mental 
más abstracta de las intervenciones entre elementos más formales, 
pero es siempre la reconstrucción de las interacciones entre las cosas y 
los sujetos, lo que permite construir un mundo que llamamos 
"objetivos", interactuar con él y pensar con él, o sea, lo que permite 
construir el conocimiento. 
Este planteamiento le dan probabilidad para que se desarrolle la 
comunicación en la medida que el individuo la asuma como una forma 
integrada, la interiorice, y se convierta en partícipe de la construcción 
de sus propios conocimientos partiendo de los preconceptos que 
maneja y pueda comprar y relacionar lo adquirido con su experiencia 
personal y su realidad social. Todo este conocimiento constituye el 
repertorio con el cual el individuo maneja, entiende , comprende, 
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interpreta el mundo y su entorno. De esta forma la comunicación 
permitirá que la persona se forme sus propias bases y las pueda 
conllevar o profundizar sobre la temática. 
5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN CONSTRUCTIVISTA 
1 Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de la 
idea y preconceptos que alumno trae sobre el tema de la clase. 
,f Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa 
del nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 
1 Aplica el nuevo concepto o situaciones concretas (lo relaciona con 
otros conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su 
transferencia. 
1 Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de la enseñanza 
con el nuevo concepto científico que se enseña. 
1  Estas características van a permitir al docente-estudiante a través de 
la comunicación en el área de las Ciencias Sociales la construcción 
del conocimiento. 
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Desarrolla la capacidad de hacer y de aprender con la ayuda y la 
participación de otras personas por medio de la observación, 
imitación, siguiendo sus instrucciones o actuando conjuntamente 
con ella. 
5.2 ALCANCE DEL PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 
EN LA EDUCACIÓN 
El principal alcance en la educación es formar hombres que sean 
capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han 
hecho otras generaciones: Estudiantes que sean creativos, inventivos, 
comunicadores y descubridores para así formar mentes que puedan 
criticar, que puedan verificar, y no aceptar todo lo que se les ofrezca. 
Desarrollar un espacio para que los estudiantes interacciones e 
intercambien puntos de vista con los otros y así damos oportunidad 
para que ellos desarrollen sus propias ideas, pensamientos y actitudes 
morales. 
5.3 CONCEPCIÓN DEL ALUMNO 
El alumno es visto como un instructor activo de su propio 
conocimiento, debe actuar en todo momento en el aula escolar. 
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El alumno pose un determinado nivel de desarrollo cognitivo. Es 
necesario conocer en que periodo de desarrollo intelectual se encuentra 
para tomar esa información como básica, para programar las 
actividades curriculares. 
5.4 CONCEPCIÓN DEL DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES 
Es un promotor del desarrollo y de la autonomía de los educando. Debe 
conocer los problemas y características del aprendizaje operatorio de 
los alumnos y las etapas y estadios del desarrollo cognoscitivo general. 
su papel es promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto, 
autoconfianza, diálogo, planteamiento de problemas y conflictos 
cognoscitivo. 
5.5 CONDICIONES NECESARIAS PARA POTENCIAR LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES A TRAVÉS 
DEL CONSTRUCTIVISMO 
Para facilitar el desarrollo de la comunicación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Sociales por medio del 
enfoque constructivista, se necesitan ciertas condiciones para su buen 
funcionamiento, las cuales son: 
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,7 Que la nueva concepción empiece a ser clara, y distinta de la vieja. 
Que la nueva concepción genere nuevas preguntas. 
1 Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos (facilitando 
que los alumnos caigan en cuenta de su incorrección). 
Que la nueva concepción muestre su aplicabilidad a situaciones 
reales. 
Que el estudiante observe, escuche, hable, comprenda, argumente, 
proponga, critique, interprete, decodifique, perciba, emita y sepa 
pensar, etc., a fin de que pueda construir su propio concepto. 
Con lo anotado es preciso decir que el constructivismo debe aplicarse 
debidamente para que el estudiante sea partícipe en los procesos 
comunicativos que lo conlleven a crear y producir sus propios 
conceptos y conocimientos, que podrán ser utilizados en el devenir de 
la vida. 
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6. MARCO LEGAL 
El proyecto pedagógico una estrategia curricular para la formación 
pedagógica de estudiantes de la Facultad de Educación, de acuerdo 
con las disposiciones emanadas de la Universidad del Magdalena. 
Este proyecto empezó a tener vida legal a través de la resolución 0134 
del 16 de febrero de 1994 por medio de la cual se aprueba proyecto 
pedagógica para la facultad de Ciencias de la Educación entendiendo 
en su artículo segundo por proyecto pedagógico el conjunto de 
principios, teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes 
a la formación de licenciados en educación2. 
Atendiendo a los requerimientos legales del proyecto pedagógico, 
recurro a la Ley General de Educación (Ley 115 de 1999) artículo 20 
inciso 13 de la presente ley3. Plantea desarrollar las habilidades 
PROYECTO PEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES. Resolución No. 
0134 de febrero 16 de 1994. 
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
(Ley 115 de febrero 8 de 1994. Artículo 20 inciso B.) 
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comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 
expresarse correctamente. 
En base a lo anotado por la Ley 115 de 1994 de los cambios 
curriculares, tomo la resolución 2343 de junio 5 de 1996 considerando 
en su artículo 40  "el desarrollo de las capacidades para orientar 
procesos, atender necesidades, participar, comprometerse y concertar, 
generar oportunidades, asumir desafíos, manejar tensiones, proponer 
metas, evaluación permanente y tomar decisiones para el que el 
currículo sea pertinente y el aprendizaje significativo". 
Estos artículos señalan directamente a los intereses del proyecto, 
porque lo que se pretende es que a la comunicación se le reconozca el 
papel fundamental en el proceso enseñanza y del aprendizaje de las 
Ciencias Sociales. De esta manera puede desplazar por completo la 
comunicación por su vida como docente emisor y estudiantes-receptor 
que son tan comunes en el ámbito escolar y lo único que hacen es 
transmitir conocimientos, negando al estudiante la posibilidad para que 
pueda crear, construir, reconstruir, producir, pensar o participar de la 
comunicación. 
4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 2343 de junio 5 de 1996. 
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7. ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque que atiende a los lineamientos de este proyecto pedagógico 
(El desarrollo de la comunicación para facilitar el proceso de la 
enseñanza y del aprendizaje en el área de las Ciencias Sociales) es el 
crítico social, en el cual parte del interés de un colectivo o grupo en 
procura de su autodeterminación, y de las relaciones entre la sociedad, 
estado y cultura, para la concepción de una transformación social. 
En este proceso de transformación el propósito primordial es el 
desarrollo del ser humano para así mejorar la calidad de vida y poder 
dar soluciones a los problemas que se presenten. Estos giran en a los 
procesos comunicativos, dialógicos y en la autogestión pedagógica. 
Con la utilización del método dialéctico donde los conocimientos 
absolutos son desmitificados y actúan para la transformación del ser 
humano, de la comunidad educativa y de la sociedad, donde las 
relaciones son democráticas, participativas, comunitarias y dialógicas. 
El enfoque crítico's,ocial señala la práctica como una investigación que 
intenta ubicar los problemas de la comunidad educativa para darles 
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soluciona a ellos. El currículo es ideado en torno a los problemas 
reales y concretos que se presentan en la institución educativa, en este 
caso es la falta de una eficaz comunicación. 
Trabajando con este enfoque el docente tiene que ser un crítico de su 
propia práctica, un investigador y de los demás, ubicándolos en una 
dinámica social. El alumno cumple un papel activo en la construcción 
de conocimiento, es partícipe en la construcción del currículo y la 
investigación. 
La comunidad educativa cumple un gran papel, que mediante procesos 
de reflexión-acción, planificación y ejecución, teorizan, diseñan y 
construyen el currículo. 
Este enfoque se convierte necesario en este proyecto, porque se busca 
transformar la realidad social en el campo educativo y en la práctica 
pedagógica, liberando el sentir, pensar y actuar de todos los que 
conforman un grupo para hacer desarrollar la autonomía y la 
investigación permanente de cada una de las acciones del contexto 
escolar. 
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Este proyecto pedagógico personal persigue un propósito curricular, el 
cual se basa en el desarrollo de una eficaz comunicación como medio 
para dar solución a los cambios actitudinales del individuo, 
compañero, comunidad y sociedad. 
Este enfoque abre las puertas de la escuela y para las fronteras entre la 
escuela y la sociedad y no se queda ahí, ya que el propósito final es 
llegar a un cambio en la construcción de los proyectos culturales en los 
cuales el interés primordial sea el desarrollo del ser en sus 
dimensiones de pensamiento, competencias comunicativas y valores. 
Según lo anotado, se necesita en las escuelas un currículo planteado en 
el concepto de la acción comunicativa que "son aquellas 
manifestaciones simbólicas, lingüísticas y no lingüísticas con que los 
sujetos capaces de lenguaje y acción entablan relaciones con la 
intención de entenderse sobre algo y coordinar así sus actividades 
(Habermas). 
Es de esta manera como construiremos un currículo que le muestre el 
camino a la escuela, donde toda la comunidad educativa participe de 
forma activa en su proceso de formación y autoformación. Una escuela 
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que desarrolle las competencias comunicativas y se conscientice de su 
papel generadora de cambios en la sociedad. 
7. 1 FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO CRITICO SOCIAL 
Para la construcción de un currículo basado en el enfoque crítico social 
en el cual se facilite el desarrollo de la comunicación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se necesitan unos fundamentos, los cuales 
son: 
Es un proceso de investigación pública. 
/ Es una investigación de la práctica y su relación con la realidad 
social para así autodeterminarla. 
Desarrollo del lenguaje dialéctico para valorar las situaciones 
críticas en cuanto a que éste permite enriquecer y transformar la 
teoría y la práctica. 
El método es dialéctico a través de la investigación. Se desmitifican 
los conocimientos absolutos para actuar hacia la transformación del 
ser humano, del grupo y la sociedad. 
Las relaciones son democráticas, participativas, comunicativas y se 
centren en la concertación y el acuerdo. 
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Una vez determinado y analizado el enfoque, se hace imprescindible 
definir la estrategia o plan operativo para alcanzar dicho propósito. En 
el cual impulsa a la construcción de los núcleos temáticos y 
problemáticos, entendido por Nelson López en el libro Construcción 
Curricular como: "El conjunto de conocimientos afines que posibiliten 
definir líneas de investigación en torno al objetivo de transformación, 
estrategias metodológicas que garanticen la relación teórico-práctica y 
actividades de participación comunitaria". 
No se trata de seleccionar asignaturas, áreas obligatorias, o los 
proyectos pedagógicos y juntarlos; se plantea la integración de 
diferentes disciplinas académicas y no académicas que alrededor del 
problema detectado "la comunicación" para que así garanticen y 
aporten sus saber en el estudio, interpretación, explicación y desarrollo 
de la solución del problema que afecta a la comunidad educativa. 
Esta concepción del núcleo temático y problemático exige la 
concurrencia de saberes, que puedan ser simultáneos o sucesivos de 
acuerdo con el colectivo docente interdisciplinario responsable, y éste 
a su vez dará lugar a la estructuración de bloques programáticos, 
manejándose en forma interdisciplinaria y esto a su vez permitirá la 
conformación de proyectos puntuales. 
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Con la estructuración de todos estos aspectos se dará viabilidad a la 
aplicación de una propuesta que desarrolle la comunicación en el 
proceso de enseñanza y del aprendizaje de Ciencias Sociales. 
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8. DISEÑO NIETODOLOG1C0 
Para el desarrollo de la investigación que enmarca este proyecto 
pedagógico, se tuvo en cuenta lo siguiente: 
8.1 PARADIGMA DE INVESTIGACION 
El paradigma que se encuentra acorde con las pretensiones 
pedagógicas para formar este proyecto fue interpretativo, también 
denominado paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, 
humanista; el cual busca penetrar en el mundo personal de los 
sujetos (cómo interpretan las situaciones, qué significan para ellos, 
qué intenciones tienen). El propósito es la objetividad en el ámbito 
de los significados, utilizando como criterio de evidencia el 
acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. 
La investigación interpretativa se centra en la descripción y 
comprensión de lo que es único y particular en el individuo más que 
en lo generalizable, aceptando que la realidad es dinámica, múltiple 
y holística; a la vez cuestiona la existencia de una realidad externa 
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y valiosa para ser analizada y enfatiza la comprensión e 
interpretación de la realidad educativa desde los significados de las 
personas implicadas en los contextos educativos y estudia sus 
creencias, intenciones, motivaciones y otras características del 
proceso educativo no observable directamente. 
Las investigaciones que toman como base este paradigma sólo 
pueden ser desarrolladas con investigaciones cualitativas, por lo 
cual se utilizó el siguiente método. 
8.2 METODO DE INVESTIGACION 
Etnográfico. 
Se trabaja con este método porque caracteriza su principal medio 
de investigación en la observación. Su propósito de conocimiento 
consiste en obtener descripciones muy detalladas de las situaciones 
estudiadas con registro muy minucioso teniendo en cuenta todo lo 
que sucede en ella. En la investigación etnográfica se recomienda 
que el investigador parta sin hipótesis para evitar que los sucesos 
observados e interpretaciones se sesguen por preconceptos. En el 
ámbito escolar su aplicación mayoritaria es el salón de clases, 
donde el centro de atención son las conductas verbales y no 
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verbales de los estudiantes. profesores. Forma parte de su atención 
tales aspectos: 
El escenario físico (Amplitud; iluminación, decoración, etc.) 
Características de los miembros del grupo (edad, sexo, etc.) 
Ubicación espacios de los miembros del grupo (diagrama) 
Secuencia de sucesos (quién habla primero, quién después) 
Interacciones y relaciones de los miembros del grupo. 
Otros aspectos que se estimen convenientes analizar.  
8.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas utilizadas son: 
Encuestas. 
Para su realización se elaboró un cuestionario en el cual se dieron 
algunas especificaciones e instrucciones que apuntaban 
directamente a la problemática estudiada con el fin de que la 
información receptada sea de fácil interpretación. (ver anexo 
formato encuestas). 
Registro de campo. 
Fue útil para receptar información anotando en él palabras y actos 
de los maestros y alumnos, describiendo hechos y situaciones, 
relacionando lo anotado con el tema de la investigación. 
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8.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Para el desarrollo de la investigación y la obtención de la 
información sobre la problemática estudiada, se escogió el Colegio 
Nacional "Liceo Celedón" Monumento Nacional — Jornada Tarde, 
el cual cuenta con una población de 1.200 estudiantes de Categoría 
Mixta y de diferentes características, comprendida entre los grados 
6to a lb o de Básica Secundaria y Media Vocacional, en el cual se 
escogió el grado 7mo y 9no de la Jornada Tarde, a fin de que 
pudieran promocionar información para el análisis de la 
problemática estudiada. 
8.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACION 
Los estudiantes de los grado 7mo y 9no del Liceo Celedón 
Monumento Nacional oscilan entre las edades de 11 y 19 arios de 
sexo femenino y masculino pertenecientes a los estratos I, II y III 
de diferentes sectores populares de Santa Marta. los ingresos 
familiares provienen en algunos casos del comercio informal y 
otros del trabajo asalariado. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
COLEGIO LICEO CELEDON 
MONUMENTO NACIONAL 
AÑO 2000 
ACTIVIDADES ESPACIO TIEMPO PERSONAS QUE PARTICIPAN  EN LA ACTIVIDAD 
Estudio del P.E.I. y 
Manual de Convivencia. 
Rectoría 
Secretaría 
Julio 14-21 
Rector 
Coordinador 
Docentes del área de Sociales 
Observaciones de 
infraestructura y 
localidades. 
Plantel educativo Agosto 22-25 Observador 
Observación de clase. Salón de clase Sept. 4-15 
Profesor titular 
Alumnos grado 7-2 
Examinar con atención el 
comportamiento de los 
alumnos en los descansos. 
Cafetería, Patio 
Corredores del 
plantel educativo 
Agosto 28 — 
septiembre 1 
Alumnos del plantel 
Encuesta alumnos, 
maestros y padres de 
familia, 
Sala de 
profesores, salón 
de clases. 
Agosto 28 — 
septiembre 1 
Alumnos, profesores y padres de 
familia del colegio Liceo 
Celedón 
10. DATOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 
REALIZADA EN EL COLEGIO LICEO CELEDÓN 
IDENTIFICACION 
NOMBRE: COLEGIO LICEO CELEDÓN 
DIRECCIÓN: Avenida Libertador No. 12A-08 Teléfono: 4217083 
LICENCIA SANITARIA No: 3392 Ley 091-24-79 
NATURALEZA: Oficial 
CARÁCTER: Mixto 
NIVELES: Básica Secundaria y Media Académica 
MODALIDAD: Académica 
REGISTRO EDUCATIVO: 1480 de Nov. 20 de 1941 
RESOLUCIÓN: 01052-0 
REGISTRO DANE: 14700 10029-3 
10.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 
En la ciudad de Santa Marta, para el año 1904 existía la Escuela 
Normal de Instituciones con asignación presupuestal de la Nación, 
que al no dar los resultados esperados por el Gobierno fue cerrada. 
Hecho ocurrido en el año de 1905. por sugerencias del Doctor José 
Antonio Iguarán, secretario de Tbstrucción Pública, como entonces 
llamada a la hoy secretaría de Educación. 
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El Doctor Iguarán Araujo eternizó el nombre del obispo de la 
diócesis de Santa Marta, Rafael Celedón como hoOmenaje al que 
fue su maestro en Riohacha y que en ese momento se encontraba 
recientemente fallecido, dándole el nombre al centro educativo de 
"LICEO CELEDÓN". 
El 24 de noviembre de 1905 apareció el Decreto 118 determinando 
el nacimiento del Centro Cultural e Histórico del Departamento del 
Magdalena, para varones. 
En Marzo de 1906 se realizó la verdadera apertura con 23 alumnos, 
16 internos; 6 externos y 1 asistente, faltaba el local y para ello se 
escogió una casa desocupada que por esa época tenía un letrero que 
decía EL FARO, situada en la calle 15 (Acequia) con carrera 6. 
Hay que anotar que el colegio fuera creado para formar bachilleres 
en filosofía y letras; tenía una duración de 4 años. 
En el año de 1907 fue nacionalizado. Y en 1908 por el aumento del 
número de estudiantes se traslado al viejo caserón de la calle 
Grande hoy 17 No. 1-67 donde funcionaba la Contraloría 
Departamental. 
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La construcción del edificio donde hoy funciona el Liceo Celedón 
se diseñaba para una universidad; en 1913 bajo la dirección del 
Español Alfredo Badenes. 
La primera huelga se realizó en 1940 contra el rector de turno 
Mariano Abadía Valencia, lo que ocasionó su cierre temporal por el 
espacio de 6 meses, obligando a los estudiantes a repetir los cursos 
en el ario siguiente. En 1941 asumió el cargo como Rector Aurelio 
Tobón (quien inicialmente se ganó la confianza de profesores y 
alumnos). Pero después de tres arios y medio de servicio fue 
rechazado por el alumnado y relevado por Eduardo Martínez 
Esponda quien corrió con la misma suerte de su antecesor. 
El alto nivel educativo del colegio fue conocido en todo el país y 
los bachilleres egresados de sus aulas eran apreciados en las 
Universidades por su sólida preparación. En 1948 era el único 
colegio que tenía hasta sexto ario en toda la costa. Venían a 
estudiar al Liceo jóvenes especialmente de la Guajira, Cesar y los 
pueblos del río y del interior del país. 
En 1954 por Decreto 236 se consagra a San Rafael arcángel como 
patrono de la Institución. 
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En 1964 fue creada la sección femenina bajo la rectoría del 
profesor Alfredo Almenarez Barros y la coordinación de la 
profesora Gladis Viloria de Correa. Para el año 1968 se inaugura el 
primer paraninfo para estimular las potencialidades recreativas, 
deportivas y culturales de la Institución. 
En el año 1969 fue creada la jornada nocturna para brindarle la 
oportunidad de enseñanza al trabajador mayor de 18 años. 
En el año de 1975 se creó la jornada paralela como necesidad del 
servicio educativo por el crecimiento de la población. 
10.2 COBERTURA 
La institución recibe educando provenientes de los diferentes 
barrios de la ciudad de Santa Marta, de los corregimientos de 
Taganga, Gaira, Bonda y Minca, al igual que de los municipios 
cercanos de la ciudad como son Ciénaga y Pueblo Viejo; con una 
capacidad para albergar a 2500 estudiantes, los cuales se 
distribuyen en dos (2) jornadas diurnas y tienen la oportunidad de 
acceder a la Educación Básica Secundaria y Media académica; en 
los actuales momentos ha entregado a la sociedad local, 
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departamental, regional y nacional 94 promociones de bachilleres 
con los saberes y la formación para que según sus posibilidades 
ingresan a la Educación Superior. 
10.3 MISION 
Como institución pública, patrimonio educativo y cultural de la 
comunidad del Magdalena, en ejercicio de la autonomía educativa, 
forma a sus estudiantes en el nivel básico, ciclo secundario y nivel 
medio, como individuos autónomos, capaces del libre ejercicio del 
juicio crítico, responsable de sus actos, con desempeño ético. 
El Liceo Celedón es centro de promoción y difusión de la ciencia, 
la técnica, la tecnología, el arte y la cultura y como tal prepara 
bachilleres de calidad, comprometidos con la solución de problemas 
nacionales, regionales y locales con una visión universal; se 
proyecta a todos los sectores de la sociedad mediante actividades 
de investigación, docencia y extensión, vela por la formación de 
hábitos científicos y por la creación de estrategias pedagógicas 
propicias para el desarrollo de la inteligencia y la creatividad, 
orientadas al mejoramiento de la vida, el respeto a la dignidad del 
hombre y a la armonía de éste con sus semejantes y con la 
naturaleza. 
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10.4 VISION 
El Liceo Celedón Monumento Nacional, como colegio público de 
educación básica secundaria y media académica, patrimonio 
cultural del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 
y de la comunidad del Departamento del Magdalena, en ejercicio de 
la autonomía escolar y de las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra, que garantiza la Constitución Política, y 
abierta a las corrientes del pensamiento, formará a la Comunidad 
Educativa dentro de la racionalidad, la ética, la creatividad, la 
capacidad de participación, la combinación de lo espiritual, con lo 
estético, la controversia, la confrontación y la adaptación a los 
cambios, llevándola a cultivar el gusto por el conocimiento, el 
trabajo, el pensamiento científico, el amor por la búsqueda de la 
verdad, aunque esta sea temporal y relativa. 
El plantel abordará la construcción de una ética civil que permitirá 
mejores formas de convivencia y soluciones justas y humanas para 
superar los conflictos en la formación del ciudadano y ciudadana 
del Siglo XXI y la patria que anhelamos. 
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El colegio dentro de las necesidades y expectativas de la 
Comunidad educativa, construirá un currículo integrado e 
integrador que propicie el desarrollo de las potencialidades y 
competencias de sus estamentos. 
10.5 FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
El colegio Nacional Liceo Celedón, orienta los procesos 
educacionales fundamentados en la Doctrina Humanista, 
enmarcados en formación integral del educando, determinada por 
los valores y las características propias de él en su racionalidad, 
comunicabilidad y sociabilidad concibiéndolo desde las 
dimensiones cognitivas, éticas, espirituales, psicobiológicas, 
socioafectivas y comunicativas, expresadas por el Desarrollo 
integral. 
El conocimiento se valora mediante la reflexión crítica desde las 
perspectivas del desarrollo social, científico y tecnológico a partir 
de aprender a aprender, a sentir y a ser, para alcanzar un 
aprendizaje significativo en donde la función del maestro sea de 
facilitador y orientador del proceso del desarrollo humano del 
educando(a). 
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Los procesos pedagógicos están centrados en la educabilidad del 
estudiante y la enseñabilidad de los saberes específicos a cargo del 
docente, al partir de las necesidades e intereses de la comunidad 
Educativa. 
El Liceo Celedón formará sus estudiantes como individuos 
autónomos capaces del libre ejercicio del juicio crítico. 
Responsables de sus actos, con desempeño ético, dentro de una 
formación INTEGRAL HUMANISTA. 
10.6 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
General. 
Organizar, reglamentar y operacionalizar en el Liceo Celedón los 
procesos educacionales fundamentados en la doctrina humanista que 
lleven a la formación integral del educando(a), concibiéndolo en las 
dimensiones cognitivas, éticas, psicobiológicas, psicoafectivas y 
comunicativas, que implican participación democrática, su relación 
con la naturaleza e incidencia en el entorno sociocultural en donde 
la valoración del conocimiento hace parte de la reflexión crítica del 
desarrollo social, científico y tecnológico del aprendizaje integral, 
de los procesos pedagógicos de la educabilidad y de la 
enseñabilidad. 
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Específicos. 
Operacionalizar los propósitos y datos educativos señaladas por 
la Constitución Política, la Ley General y otras normas vigentes 
con el fin de propiciar una educación integral determinada por 
los valores. 
> Capacitar a los padres de familia en la responsabilidad de la 
educación de sus hijos, para garantizar un proceso formativo 
compartido. 
> Capacitar y actualizar permanentemente el recurso humano de la 
comunidad liceísta para que participe de manera activa en la 
construcción, ejecución y revisión del P.E.I. 
> Determinar los procesos pedagógicos centrado en el desarrollo 
social, científico y tecnológico. 
Desarrollar en el educando liceísta sus potencialidades para 
crear, adoptar y transferir sus conocimientos en el campo 
cultural, científico, social, deportivo, y aprovechamiento del 
tiempo libre. 
Organizar, reglamentar y ejecutar las formas de participación 
democrática de la comunidad educativa liceísta. 
Desarrollar la práctica de los valores individuales, sociales y 
humanísticos en las interrelaciones escolares, para que la 
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comunidad se autodetermine, autorealice resaltando la autoestima 
hacía el bienestar personal y comunitario. 
Organizar programas que propicien el mejoramiento de la calidad 
de vida en la comunidad. 
Establecer convenios con las Instituciones afines al ente 
colegiado que faciliten la ejecución del proceso orientador del 
Proyecto Educativo Institucional. 
10.7 SIGNIFICADO DEL P.E.I. 
El Liceo Celedón concibe el Proyecto Educativo Institucional como 
un esfuerzo de todos y para todos, que brinda a la comunidad 
educativa un espacio de reflexión en el cual cada uno de sus 
miembros es protagonista de la acción de los procesos de 
elaboración, desarrollo y proyección del mismo, el cambio de 
actitud frente a viejos sistemas administrativos. Por otros, que 
permitirán la participación, la responsabilidad, el trabajo de equipo 
y el sentido de pertenencia, como estrategia para el mejoramiento 
de la Institución. 
La Educación superior y la sociedad son cada vez más exigentes 
con respecto a los bachilleres que capacita la Institución. Ya no 
quieren educandos teóricos para una carrera o un puesto en 
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particular, sino que se desean personas con calidad humana, 
talentosa, con iniciativa que puedan liderar los cambios en la 
comunidad local, regional y nacional. 
Por eso la Institución debe estar en sintonía con el medio para 
detectar sus necesidades y atender los requerimientos con calidad. 
10.8 FUNDAMENTOS DEL P.E.I. 
La institución con el fin de lograr una formación integral de la 
comunidad Educativa, apoyada en la doctrina humanista, 
concibiéndola como un componente de regulación Y 
autorregulación, de calidad, requiere conocer el significado del 
P.E.I. La libertad pedagógica se construye bajo el espíritu del 
orden de construir y descubrir los espacios que nos permite la 
norma y recorrer los caminos que ella nos abre, desde la 
Constitución política de Colombia, la Ley 115 de 1994, el Decreto 
1860 de Agosto 3 de 1994, el decreto 2737 de 1989 y el Código del 
Menor. 
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Fundamentos Legales. 
De la Constitución Política de Colombia 1991 
En sus primeros 112 artículos se expresan los mandatos que buscan 
el desarrollo integral del hombre colombiano. Entre estos son 
relevantes para la gestión educativa los artículos: 
Art. 1,2,5,7. De los principios fundamentales. 
Art. 27. libertad de enseñanza. 
Art. 41. Estudio de la constitución y la Instrucción Cívica. 
Art. 42. La familia. Núcleo fundamental de la sociedad. 
Art. 43. La mujer y el hombre. 
Art. 45. Derecho a la protección y a la formación integral del 
adolescente. 
Art. 67. Función social de la Educación. 
Art. 68. Participación de la Comunidad Educativa, de los padres de 
familia y las características de los docentes. 
Art. 70. Cátedra y el fomento para el acceso a la cultura. 
10.9 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL P.E.I. DE LA 
INSTITUCIÓN 
Comunidad Liceísta. 
Se circunscribe en un ambiente caribeño cuya localidad es el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta; valora -I 
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pensamiento universal con características propias de la región, 
como son la de ser alegre, descomplicado, extrovertido y con 
deseos de superación para desarrollar su propio espacio. La 
Institución reconoce y respeta las diferencias étnicas, de religión, 
ideológicas, sociales y de género; y así mismo protege y defiende 
nuestra identidad cultural caribe. 
Formación integral. 
Concebida por la interdisciplinariedad, en relación con las 
características humanas del estudiante y demás estamentos, sus 
valores, actitudes, comportamientos, y las dimensiones formativas 
para el conocimiento científico, cotidiano y el liderazgo. 
Desarrollo integral. 
Reconoce la participación democrática, la relación con la 
naturaleza y su incidencia en el entorno socio-cultural, que llevan a 
criticar el tipo de educación desde la democracia (la identidad y la 
innovación), la solución pacífica de conflictos y la búsqueda de la 
paz. 
Valoración del conocimiento. 
Otorga el derecho a disfrutar del servicio educativo que permita el 
aprender y construir distintos conocimientos manifestados en la 
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reflexión crítica y en la generación del pensamiento científica y el 
aprovechamiento pedagógico de la tecnología, de aprender a 
aprender, a sentir y a ser para alcanzar un aprendizaje significativo. 
Desarrollo humano. 
Centra las capacidades de la comunidad educativa en la satisfacción 
de las necesidades básicas satisfechas en un sistema de 
interrelación e interacción que eleven los niveles de la calidad de 
vida. 
Desarrollo social. 
Propende por la reafirmación de los procesos educacionales, la 
formación y desarrollo integral, la valoración del conocimiento y la 
identidad de nuestra comunidad. 
Enseñabilidad. 
Establece la comprensión de los docentes sobre la naturaleza, las 
estructuras y finalidad del saber y su adaptabilidad para ser 
enseriado, en las concepciones del hombre y mujer, pedagogía y 
didáctica, reflejado en la selección de contenidos y en las 
estrategias de enseñanza. 
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Relaciones Pedagógicas. 
Gozarán de un ambiente democrático e interactivo (Docentes, 
Saberes, educandos) en que los contenidos de la enseñanza están 
orientados a desarrollar las competencias en 1 educando, 
fundamentado en los presaberes para permitirle la adquisición y 
construcción de nuevos conocimientos. 
Comunicabilidad. 
Búsqueda constante de canales de comunicación conducentes a la 
libertad de expresión como derecho inalienable del ser humano. 
Ética. 
Forma a la comunidad educativa, ofreciéndoles estrategias de 
comportamiento que buscan un cambio de actitud individual basado 
en el desarrollo y vivencia de valores con proyección a la sociedad 
local, regional y nacional. 
Reflexión crítica. 
Se circunscribe en el espacio de lo público, en donde todos los 
miembros de la comunidad educativa puedan sentirse iguales siendo 
diferentes, a través de ambientes que orienten el proceso de 
deliberación, el debate racional, la argumentación y la reflexión en 
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la construcción colectiva del conocimiento y de comunidad y la 
convivencia armónica. 
Autonomía. 
Explícita la conveniencia de trabajar por el reconocimiento y la 
valoración de las diferencias personales y colectivas de la 
comunidad educativa con base en el respeto mutuo. 
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11. REGISTROS DE CAMPO 
REGISTRO DE CAMPO No. 1 
COLEGIO: LICEO CELEDÓN 
ACTIVIDAD: OBSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Y LOCALIDADES 
ESPACIO: PLANTEL EDUCATIVO 
OBSERVADOR: ODUBER OBREGÓN 
El plantel educativo se encuentra un poco descuidado. La pintura 
en las paredes se está cayendo y en algunas partes rayada. Los 
salones de clase posen tableros acrílicos, algunos con buena 
ventilación, porque los salones construidos en la parte posterior 
donde se encuentran los grados sexto son calurosos. Ningún 
salón posee decoración, argumentando que los de las otras 
jornadas la destruyen. La iluminación está adecuada para el 
desarrollo de las actividades académicas; los barios se 
encuentran en mal estado, sucios y con mal olor 
permanentemente. La biblioteca se encuentra bien dotada de 
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muebles, faltando un poco material de consulta. El techo se 
encuentra en pésimas condiciones. En lo referente a la atención, 
es pésima, porque muchas veces permanece cerrada. 
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REGISTRO DE CAMPO No. 2 
COLEGIO: LICEO CELEDÓN 
ACTIVIDAD: OBSERVACIÓN DE LA CLASE DE HISTORIA 
ESPACIO: SALÓN DE CLASE 7-2 
OBSERVADOR: ODUBER OBREGÓN 
PROFESOR TITULAR: LUZ ESTHER ARIAS 
La profesora entra al salón de clase, da las buenas tardes de 
inmediato comienza a organizar el salón en filas, porque encontró a 
los alumnos agrupados en el centro, realiza unas observaciones 
disciplinarias, pasa lista. 
Inicia la clase realizando una pequeña introducción, recordando 
algunos aspectos de las clases anteriores. Se le olvidó el mapa y 
sale un momento a buscarlo, después lo coloca en el centro del 
tablero, anota el título del tema a tratar (los incas); de inmediato 
lanza una pregunta, ¿Qué sucedió en el periodo postclásico?, donde 
al principio ningún estudiante le respondió, pero después, 
realizando comparaciones, algunos estudiantes participaron. Desde 
ese momento la profesora empieza a explicar el tema sobre los 
incas y al final pregunta si han entendido y algunos estudiantes 
realizan preguntas. 
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Al transcurrir la clase algunos estudiantes se encontraban 
distraídos, a los cuales les lanzó una pregunta que no respondieron. 
La docente coloca un cartel en el tablero donde presenta el tema 
sobre los incas, la cual explica desde la parte de atrás del salón, un 
estudiante, un estudiante le dice que tiene sueño. 
Al terminar de explicar el cartel manda a los estudiantes a escribir 
en el cuaderno de sociales lo que se encontraba anotado en éste. 
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REGISTRO DE CAMPO No. 3 
COLEGIO: 
ACTIVIDAD: 
ESPACIO: 
LICEO CELEDÓN 
EXAMINAR COMPORTAMIENTO 
DE LOS ALUMNOS EN LOS DESCANSOS 
CAFETERÍA, PATIO, CORREDORES 
DEL PLANTEL EDUCATIVO 
OBSERVADOR: ODUBER OBREGÓN 
En los 15 minutos que dura el descanso, que se inicia a las 3:45 
p.m., se observó que algunos se dirigen a la cafetería a comprar su 
merienda, queriendo que los atienda a todos a la vez, otros forman 
grupos en el patio que se dedican a charlar y a realizarse bromas 
pesadas. Los estudiantes de los grados superiores se ponen a jugar 
fútbol en la paila y el resto de los estudiantes se quedan en la parte 
de afuera del salón alrededor de la paila, charlando de diferentes 
temas. Son pocos los alumnos que se acercan a la sala de profesores 
a solicitar información o asesoría. 
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12. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN 
DESARROLLADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL 
COLEGIO LICEO CELEDÓN "MONUMENTO NACIONAL". 
12.1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO LICEO CELEDON 
1. La existencia de una buena comunicación en la relación con tus 
profesores. Los datos obtenidos sobre la existencia de una 
buena comunicación determina que de 26 encuestas aplicadas. 
16 estudiantes, que corresponden al 61% manifestaron que sí, 
mientras que los 10 restantes, que equivale al 39% de la 
muestra evidenciaron que no existe una buena comunicación. 
Gráfico 1. Existencia de una buena comunicación en relación con 
tus profesores. 
S1 % NO % TOTAL o 
V- 61 10 39 26 100 
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2. La comunicación con los docentes de Ciencias Sociales. 
La información registrada sobre la comunicación con los docentes se 
estableció que 19 de los informantes representados en un 73% 
consideran que es buena, mientras que 4, que equivale a un 15% anotan 
que es regular; 2 que equivalen a un 7% anotan que es excelente y 1 
que equivale a 5%, considera que es mala. 
Gráfico 2. La comunicación con los docentes de Ciencias Sociales. 
BUENA % REGULAR % EXCELENTE % MALA % TOTAL % 
19 73 4 15 2 7 1 5 26 100 
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Excelente Mala TOTAL 
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3. ¿Tienes confianza para contarle tus problemas al profesor?. 
De acuerdo a los encuestados (26), se observó que 4, que equivalen al 
15% manifestaron que sí tienen confianza; mientras los 22 restantes, 
que corresponden al 85%, dicen que no tienen confianza. 
Gráfico 3. ¿Tienes confianza para contarle tus problemas 
al profesor?. 
SI % NO % TOTAL % 
4 15 19 85 96 100 
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4. ¿Tu participación en clase de Sociales es activa?. 
La información obtenida acerca de la participación en clase determinó 
que de las 26 encuestas aplicadas, 2 que equivale al 7% anotan que 
nunca; 1 que equivale al 3% precisa que casi nunca; 15 que 
corresponde al 58% que a veces; 4 que corresponde al 16%, que casi 
siempre; y los 4 restantes que corresponden al 16%, que siempre 
participan. 
Gráfico 4. ¿La participación en clase de Sociales es activa?. 
Nunca % Casi 
nunca 
% A veces % Casi 
siempre % Siempre 'A Total '9/0 
2 7 1 3 15 58 4 16 4 16 26 100 
Nunca Casi A veces Casi Siempre TOTAL 
nunca siempre 
5. ¿El Profesor tiene en cuenta tu opinión?. 
Con respecto a la cuenta que el profesor tiene de la opinión, se 
determinó que de 26 encuestas aplicadas, 2 que equivale al 7% 
respondieron que nunca; 7 que equivale al 27% anotaron que a veces; 9 
que corresponde al 35% señalaron que casi siempre; y los 8 restante 
que equivalen al 31% respondieron que siempre tiene en cuenta su 
opinión. 
Gráfico 5. ¿El Profesor tiene en cuenta tu opinión? 
Nunca °/0 Casi 
nunca 
'Yo A veces % Casi . 
siempre 'Yo Siempre 'Yo Total % 
9  7 0 0 7 27 9 35 8 31 26 100 
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6. ¿Cuando le dices algo a tu profesor él te escucha atentamente? 
Los datos obtenidos sobre la escucha o algo que le dicen, obtuvimos 
que de 26 encuestas, 6 que equivalen al 26% respondieron que a veces; 
15 que equivalen al 57% anotaron que casi siempre; y los 5 restantes 
que equivalen al 17%, anotaron que siempre el profesor escucha 
atentamente. 
Gráfico 6: ¿Cuando le dices algo a tu profesor él te escucha 
atentamente? 
Nunca % Casi 
nunca 
% A veces % Casi . 
siempre % Siempre % Total % 
O 0 0 0 6 26 15 57 5 17 26 100 
Nunca Casi nunca A veces Casi Siempre TOTAL 
siempre 
7. ¿Te gusta cómo transmite los conocimientos el profesor de 
Ciencias Sociales? 
Sobre la transmisión del conocimiento se estableció que de los 26 
encuestados, 25 que equivalen a un 96% respondieron que no les 
gusta y el 1 restante que equivale al 4%, consideró que sí le gusta 
cómo transmite los conocimientos el profesor. 
Gráfico 7. ¿Te gusta cómo transmite los conocimientos el profesor 
de Ciencias Sociales? 
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8. ¿Qué concepto tienes del área de Ciencias Sociales? 
Los datos obtenidos sobre el concepto que tienen los 26 
encuestados acerca del área de Ciencias Sociales, 4 que equivalen 
al 16% consideran que es aburrida; 6 que equivalen al 23% 
respondieron que es dinámica; 10 que corresponden al 38% 
consideran que es memorística; y los 6 restantes que corresponden 
al 23% consideran que se adaptan a las necesidades. 
Gráfico 8. ¿Qué concepto tienes del área de Ciencias Sociales? 
Aburrida % Dinámica % Memorística 'Yo Se adaptan a las 
necesidades % Cansona % Total % 
4 16 6 13 10 38 6 93 0 0 26 100 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES DEL COLEGIO LICEO 
CELEDÓN 
Con la aplicación de las encuestas y los resultados que arrojaron, se 
puede concluir que existen algunos problemas que perjudiquen el 
desarrollo de los procesos de la enseñanza y aprendizaje en el área 
de las Ciencias Sociales. 
- Falta de una eficaz comunicación para mejorar los lazos entre los 
docentes y el estudiantes. 
Desinterés por participar en las actividades desarrolladas dentro 
y fuera del aula de clases. 
Apatía por aprender en el área de Ciencias Sociales. 
Concepción memorística. 
Dificultad para entablar confianza entre el estudiante y el 
profesor bajo los límites del respeto. 
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12.2 RESULTADO DE ENCUESTAS APLICADAS A 
DOCENTES DEL COLEGIO LICEO CELEDÓN 
1. ¿La comunicación solamente es un elemento importante y 
esencial en la relación de la persona con los demás?. 
La tabulación de los instrumentos con referencia a detectar cómo se 
desarrolla la comunicación en la población docente, se observó que 
un total de 8 encuestas aplicadas, 5 docentes que corresponden al 
63% de la muestra manifestaron que no es un elemento importante, 
mientras que 3 informantes que representan el 37% dijeron que sí 
es un elemento importante y esencial en la relación de lo personal 
con los demás. 
Gráfico 9. ¿La comunicación es un elemento importante y esencial 
en relación de la persona con los demás? 
SI % NO % TOTAL % 
3 37 5 63 8 100 
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2. ¿Cuando sus alumnos le hablan, usted los escucha atentamente? 
Los datos obtenidos en lo referente a detectar cómo se presenta la 
comunicación, se estableció que 2 informantes, que equivalen al 
24% consideran que a veces; 3 que equivalen al 38% consideran que 
casi siempre; y los 3 restantes que equivalen al 38% manifiestan 
que siempre. 
Gráfico 10. ¿Cuando sus alumnos le hablan, usted los escucha 
atentamente? 
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3. ¿Tiene el cuenta la opinión de sus alumnos? 
La información recibida determinó que un total de 1 docente que 
corresponde al 13% dijeron que a veces; 4 que equivale al 50% 
consideran que casi siempre; y los 3 restantes, que equivalen al 
37% manifiestan que siempre tienen en cuenta la opinión de los 
estudiantes. 
Gráfico 11. ¿Tiene el cuenta la opinión de sus alumnos? 
Nunca % Casi 
nunca 
% A veces % .Casi 
siempre % Siempre <Yo Total 
% 
O 0 0 0 1 13 4 50 3 37 8 100 
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siempre 
4. ¿Cree que existe un verdadero diálogo ron sus alumnos? 
L. información recibida poro detectar si se presenta diálogo en el 
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SI % NO % TOTAL % 
3 38 5 62 8 100 
120% 
80% 
60% 
4096 
SI NO TOTAL 
5. La comunicación dentro de la comunidad educativa. 
Los datos obtenidos acerca de la comunicación dentro de la 
comunidad, estableció que 4 docentes que equivalen al 50% 
consideran que es buena; un docente que equivale al 13% anota que 
es excelente y los 3 restantes que equivalen a un 38% apuntan que 
es regular la comunicación dentro de la comunidad educativa. 
Gráfico 13. La comunicación dentro de la comunidad educativa. 
BUENA % EXCELENTE % MALA % REGULAR % TOTAL % 
4 50 1 13 0 0 3 38 8 100 
120% 
100% 
80% 
80% 
40% 
400 
50, 20% 
0% 
0% 
Buena Excelente Malo Regular TOTAL 
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6. ¿Cuáles de los siguientes valores son fundamentales para que 
haya una buena comunicación dentro y fuera del aula de clases? 
Los datos obtenidos acerca de cuáles son los valores fundamentales 
en la comunicación establece que de 8 encuestas aplicadas, 4 que 
equivalen al 49% consideran que todos los anteriores; 2 que 
equivalen al 25% respondieron tolerancia; 1 que corresponde al 
13% anotó el respeto y 1 que es 13% considera que es la 
honestidad. 
Gráfico 14. ¿Cuáles de los siguientes valores son fundamentales 
para que haya una buena comunicación? 
Respeto % Tolerancia % tesponsa bilidad 
y  
° 
Hones 
iidad 
% Todos los 
anteriores % Total % 
13 9 25 0 0 1 13 4 49 8 100 
120% 
100% 
80% 
60% 49 
40% 
13% 25% 13% 20% 
0% 
O% 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A PROFESORES DEL COLEGIO LICEO 
CELEDÓN. 
Con los resultados de las encuestas aplicadas se logró establecer las 
siguientes falencias en el comportamiento de los docentes: 
Desinterés por mejorar el diálogo con sus alumnos. 
Falta de atención al escuchar a los alumnos para comprender lo 
que quieren decir o expresar. 
Poca aptitud para el desarrollo de una eficaz comunicación en 
los procesos de desarrollados en la institución educativa. 
12.3 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LICEO 
CELEDÓN "MONUMENTO NACIONAL" 
1. ¿Cuando su hijo le habla, usted lo escucha atentamente? 
Los datos obtenidos al tabular la pregunta sobre si escucha a los 
hijos, de los 17 encuestas realizadas que corresponden al 100%, 
manifiestan estar de acuerdo. 
Gráfico 15. ¿Cuando su hijo le habla, usted lo escucha 
atentamente? 
SI °,/0 NO % TOTAL % 
17 100 0 0 17 100 
120% 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
O% 
  
S 1 NO TOTAL 
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2. ¿Su hijo le tiene confianza para contarle sus problemas? 
Con respecto a la confianza que se tiene, de los 17 encuestas 
desarrolladas, 12 padres de familia, que equivalen al 70% anotaron 
que sí y los 5 restantes que equivalen al 30% consideran que no 
existe esa confianza. 
Gráfico 16. ¿Su hijo le tiene confianza para contarle sus 
problemas? 
SI % NO % TOTAL % 
12 70 5 30 17 100 
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3. ¿Tiene en cuenta la opinión de su hijo? 
La información obtenida sobre si tiene en cuenta la opinión: Las 17 
personas encuestadas, que equivalen al 58% anotaron que sí y los 7 
restantes, que equivalen al 42%, que muchas veces no tienen en 
cuenta la opinión de sus hijos. 
Gráfico 17. ¿Tiene en cuenta la opinión de su hijo? 
SI % NO % TOTAL % 
10 58 7 49  17 100 
120% 
100% 
80% 
80% 
40% 
20% 
0% 
 
SI NO TOTAL 
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4. ¿Perciben miedo en su hijo para hablar con ustedes? 
Los datos obtenidos sobre el miedo de sus hijos: de los 17 
eneuestados, 3 padres que equivalen al 17% respondieron que sí y 
los 14 restantes que equivalen al 83% respondieron que no perciben 
miedo en sus hijos. 
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SI % NO % TOTAL % 
3 17 14 83 17 100 
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5. ¿Cree en lo que su hijo le dice? 
La información obtenida en referencia si cree en su hijo, 12 
encuestados que representan el 70% anotaron que sí y los 5 
restantes, que equivalen a un 30% anotaron que no. 
c•rfir'r la ir C" dr,D?V i  
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6. ¿Comprende a su hijo por difícil que sea la situación? 
De lo investigado en referencia a la comprensión de los 17 
encuestados, 16, que equivale a un 94% anotaron que sí; y el 
restante (1), que equivale al 6% que no lo comprende. 
r- ráfir'r, 20. ¿Comprende a su hiin r-snr cnn In cihinninng It•js, .,ytt1 1 'V1 1M 1.4 •••• Id 1.1 1Ut I.,  1 4 Vi Y.", 
SI % NO % TOTAL % 
16 94 1 6 17 100 
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7. ¿Cree que existe verdadero diálogo con su hijo? 
En la pregunta que si existe verdadero diálogo con su hijo, de las 
17 personas encuestadas, 13 que equivale al 76% consideran que si, 
y las 4 restantes que equivalen al 24% consideran que no. 
Gráfico 91.  ¿Csre.e nuirn..axicto vc.reiatiorn diálogo con su hijo? 
SI % NO % TOTAL % 
13 76 4 24 17 100 
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AN/4LISIS DE LOS RESUL TADOS OBTENIDOS DE LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
LICEO CELEDÓN 
Con la ejecución de la encuestas se logró detectar la existencia de 
algunos problemas en los padres de familia que afectan en 
relaciones con sus hijos. 
La falta de confianza. 
- La dificultad para el desarrollo de un buen diálogo. 
La existencia de una eficaz comunicación en las relaciones de 
padres e hijos. 
13. RESULTADOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
Durante el desarrollo de la investigación realizada en el colegio Liceo 
Celedón Jornada de la Tarde, se alcanzó a detectar los siguientes 
problemas en la comunidad educativa. 
Desinterés por el mejoramiento del diálogo en la comunidad 
educativa. 
Dificultad para la apropiación positiva de métodos diferentes a los 
tradicionales. 
Falta de una eficaz comunicación. 
Apatía de los estudiantes por aprender en el área de las Ciencias 
Sociales. 
Desinterés por parte de docentes y estudiantes por participar en las 
actividades desarrolladas en la institución. 
Falta de un sentido de pertenencia por la institución. 
Abandono por los entes gubernamentales. 
Dificultad por parte de los estudiantes para apropiarse de los 
conocimientos causados por el desinterés y lo significativo que le 
resulta. 
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14. INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 
Teniendo en cuenta que la comunicación como el ejercicio de la 
naturaleza social del hombre, se convierte en vital y fundamental en 
todo proceso de enseñanza, más aún en las Ciencias Sociales, es 
menester la utilización de una acertada comunicación, planteando la 
comunicación como proceso de enseñanza y del aprendizaje en el área 
de Ciencias Sociales. 
Se escogió la comunicación como parte fundamental de la propuesta ya 
que más que nunca se presenta el fenómeno comunicativo como foco 
de atención de las Ciencias Sociales y como un mecanismo que facilita 
el desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva. 
Para un mejor desarrollo de esta propuesta se ha basado en el modelo 
constructivista para dar respuesta a las exigencias y necesidades de 
una sociedad que ha venido trabajando en un modelo que no responde a 
los requerimientos y desarrollo del presente siglo. Por todo esto se 
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propone el desarrollo del área de Ciencias Sociales a partir de una 
concepción en que el conocimiento humano es transformado y 
construido activamente por el individuo que sabe que toda interacción 
entre las cosas y los sujetos permite construir el mundo para así 
interactuar con él y pensar sobre él. Otro aspecto importante es la 
interdisciplinariedad en esta área, la cual permite la concurrencia 
simultánea o sucesiva de saberes sobre un mismo problema, proyecto o 
área temática5. Es por esto que el proyecto aborda el conocimiento a 
partir de situaciones vivenciales que incitan al estudiante a la reflexión 
de su entorno para que a partir de esto pueda proponer alternativas de 
mejoramiento y cambio de su realidad. 
En lo que se refiere a la evaluación de los procesos de desarrollo de 
los alumnos en el área de Ciencias Sociales, se propone el fomento y 
evolución de las competencias interpretativas, argumentativas y 
propositiva, porque de esta manera se logrará formar personas con una 
aptitud para actuar como agentes activos y protagonistas en el 
desarrollo y consolidación de la sociedad. Siendo en una forma 
individual o en el plano colectivo. 
5 YUNIS, Emilio. Una visión interdisciplinaria de la ciencia. Simposio 
internacional sobre investigación científica. Bogotá. Colombia. Mayo. P. 24-29 de 
1993. 
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15. PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 
PROPÓSITO GENERAL 
Analizar y distinguir la importancia que tiene la comunicación en 
los procesos desarrollados en el ámbito escolar. 
Demostrar que el desarrollo de las competencias comunicativas 
fortalecen y propician el desarrollo del ser humano. 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
,( Comprometer al estudiante y al docente con su formación, al 
desarrollo y crecimiento como ser social y agente comunicativo. 
1 Desarrollar y aplicar el enfoque constructivista y una metodología 
acorde, para propiciar el cambio que necesita la educación 
colombiana. 
Describir la importancia que tiene el desarrollo de las capacidades 
interpretativas, argumentativas y propositivas con el fin de dar 
soluciones a los problemas comunicativos que se presentan en la 
comunidad educativa. 
1 Perfeccionar las habilidades comunicativas a través de lecturas, 
talleres, representaciones creativas y producción de textos. 
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16. CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO 
DEL NÚCLEO TEMÁTICO 
VALIDACION DE LA PROPUESTA AÑO 2000 
LICEO CELEDON — MONUMENTO NACIONAL 
NÚCLEO TEMATICO 
Evolución y desarrollo de las 
diferentes épocas presentadas en 
América. 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 
_ 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
BLOQUE PROGRAMATICO No. 1 
Evolución de la sociedad americana 
desde su origen hasta el momento 
actual (época indígena). 
r 
. 
........ , 
. 
5 
BLOQUE PROGRAMATICO No. 2 
Interpretación de hechos históricos 
sujetos a permanentes 
reelaboraciones (época colonial) 
, 
. 
- ,,, 
BLOQUE PROGRAMATICO No. 3 
Fenómenos sociales semejantes 
ocurridos en espacio y tiempo 
diferente (época nacional o 
republicana) 
17. NÚCLEO TEMATICO 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ÉPOCAS 
PRESENTADAS EN AMERICA 
NOMBRE DEL COLEGIO: Liceo Celedón Monumento Nacional 
ÁREA: Ciencias Sociales 
ÁREAS A INTEGRAR: Democracia, Historia. Geografía, Constitución 
Política, Economía, Ética y Valores. 
GRADO: 7-1 
INTENSIDAD HORARIA: 320 horas 
BLOQUE PROGRAMATICO No. 1 
Evolución de la sociedad americana, desde su origen hasta el momento 
actual (época indígena). 
Teorías sobre el origen del hombre en América. 
Periodos culturales de América. 
Culturas mayas, aztecas, incas y muiscas: otros grupos 
sobrevivientes en América. 
BLOQUE PROGRAMATICO No. 2 
Interpretación de hechos históricos sujetos a permanentes 
reelaboraciones (época colonial). 
Descubrimiento y conquista. 
La colonia. 
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BLOQUE PROGRAMATICO No. 3 
Fenómenos semejantes ocurridos en espacio y tiempo diferente (época 
nacional). 
La independencia. 
Formación y consolidación de las Naciones Unidas. 
BLOQUE PROGRAMATICO No. 1 
NOMBRE DEL BLOQUE: Evolución de la sociedad americana, desde 
su origen hasta el momento actual (época indígena). 
NOMBRE DEL COLEGIO: Liceo Celedón Monumento Nacional. 
INTENSIDAD HORARIA: 50 horas 
GRADO: 7-1 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
ÁREA A INTEGRAR: Democracia, Historia, Educación Ética, 
Humanidades, Constitución Política, Economía, Geografía. 
TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL HOMBRE EN AMÉRICA. 
1.1 Investigación y explicaciones- 
1.2 Ubicación. 
1.3 Diferentes teorías. 
1.4 Importancia. 
PERIODOS CULTURALES DE AMERICA 
2.1 Espacio geográfico. 
2.2 Elementos culturales. 
2.3 Economía. 
2.4 Saberes y expresiones colectivas. 
2.5 Formas jurídico-políticas. 
2.6 Aportes 
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3. CULTURAS MAYAS, AZTECAS, INCAS OTROS GRUPOS 
SOBREVIVIENTES EN AMÉRICA 
3.1 Espacio geográfico. 
3.2 Organización política. 
3.3 Economía. 
3.4 Formas jurídico política. 
3.4.1 Formas de gobierno. 
3.5 Elementos históricos 
3.5.1 Origen. 
3.5.2 Organización social. 
3.6 Saberes y expresiones colectivas. 
3.6.1 Creencia religiosa. 
3.6.2 Arte y arquitectura. 
3.6.3 Otros aportes. 
BLOQUE PROGRAMATICO No. 2 
NOMBRE DEL BLOQUE: Interpretación de hechos históricos sujetos a 
permanentes reelaboraciones (época colonial). 
NOMBRE DEL COLEGIO: Liceo Celedón Monumento Nacional. 
INTENSIDAD HORARIA: 50 horas 
GRADO: 7-1 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
ÁREA A INTEGRAR: Geografía, Humanidades, Ética, Constitución 
Política, Economía, Historia. 
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DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
1.1 Antecedentes. 
1.2 Espacio geográfico. 
1,3 Causas. 
1.4 Desarrollo. 
1.5 Consecuencias. 
LA CONQUISTA. 
2.1 Normas jurídico-políticas 
2.2 Espacio geográfico. 
2.3 Tiempo histórico. 
2.4 Etapas y áreas. 
2.5 Desarrollo. 
2.6 Consecuencia. 
LA COLONIA 
3.1 Espacio geográfico. 
3.2 Elementos culturales. 
3.3 Economía y vida social. 
3.4 Organización político-administrativo. 
3.5 Consecuencia. 
BLOQUE PROGRAMATICO No. 3 
NOMBRE DEL BLOQUE: Fenómenos semejantes ocurridos en espacio 
y tiempo diferente (época nacional). 
NOMBRE DEL COLEGIO: Liceo Celedón Monumento Nacional 
GRADO: 7-1 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
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ÁREA A INTEGRAR: Geografía, Humanidades, Historia, Economía, 
Constitución Política. 
LA INDEPENDENCIA. 
1.1 Espacio geográfico. 
1.2 Causa. 
1.3 Movimientos sociales en Hispanoamérica. 
1.4 Etapas. 
1.5 Consecuencias. 
FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 
2.1 Espacio geográfico. 
2.2 Organización política. 
2.3 Valores y clases sociales. 
2.4 Saberes y expresiones colectivas. 
2.5 Consecuencia. 
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18. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
La metodología utilizada para llevar a cabo el proceso enseñanza y del 
aprendizaje en el área de Ciencias Sociales y que responde a los 
requerimientos del enfoque constructivista y los enfoques curriculares 
de este proyecto es la siguiente: proponiendo cuatro momentos que 
son: 
1 Vivencia: Se busca enfrentar al estudiante con la realidad por medio 
de interrogantes que propicien el diálogo para así conocer los 
preconceptos que el estudiante maneja. 
1 Reflexión: Se busca que el estudiante a través de lecturas, 
actividades desarrolladas, pueda asumir una postura frente a las 
posibles alternativas que se plantean, que el estudiante partiendo de 
su entorno pueda crear conocimiento. 
1 Documentación: Se pretende que el estudiante pueda apropiarse, 
comprender, interpretar, argumentar, con el propósito de que pueda 
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profundizar sobre la temática y obtenga una visión más amplia 
sobre el tema. 
,( Ampliación: En esta etapa se entra a hacer aclaraciones por parte 
del docente con el fin de que los estudiante puedan conocer sus 
errores y aprender de ellos, los estudiantes investigaron y ampliaron 
sus conocimientos, comprendieron, interpretaron, argumentaron, 
etc. 
18.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA Y LA DIDÁCTICA 
NOMBRE DEL COLEGIO: Liceo Celedón Monumento Nacional 
NOMBRE DEL NÚCLEO TEMATICO: Evolución y desarrollo de las 
diferentes épocas presentadas en América. 
ÁREA: Ciencias Sociales. 
ÁREAS A INTEGRAR: Democracia, Historia, Geografía, Economía, 
Humanidades. 
GRADO: 7-1 
PROFESOR TITULAR: Luz Esther Arias 
INTENSIDAD HORARIA: 320 horas. 
En el desarrollo de la metodología y didáctica manejaremos los 
siguientes momentos: 
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1. VIVENCIA: 
Planteamiento de interrogantes para así desarrollar 
en el estudiante la capacidad de cuestionarse. 
- Presentación de la temática. 
Análisis de conceptos previos. 
Preguntas planteadas a manera de problemas. 
Actividades de motivación. 
2. REFLEXIÓN: 
Actividades que conlleven a la crítica y la toma de 
postura frente a los medios de solución. 
Visualizar la situación actual con el propósito de 
formar una actitud diferente para el mañana. 
DOCUMENTACIÓN: 
Lecturas, talleres comunicativos en binas. 
Lecturas grupales. 
Representaciones creativas. 
Videos. 
Mesas redondas 
Producción de texto 
AMPLIACIÓN: 
Indagación sobre la situación del entorno 
Investigación de la temática. 
Revisión de bibliografía 
Salidas pedagógicas 
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19. EVALUACIÓN 
Para un mayor entendimiento sobre evaluación partamos de su 
significado desde el punto de vista educativo siendo ésta la acción 
permanente por medio de la cual se busca arreciar, estimar y emitir 
juicios sobre los procesos del desarrollo del alumno o sobre 
procesos pedagógicas o administrativos, así como sobre sus 
resultados con el fin de elevar y mantener la calidad de los 
mismos6. 
Partiendo de la problemática estudiada, la evaluación que atiende a 
los requerimientos es por competencia, entendiéndose por ésta la 
organización de habilidades, mapas cognitivos y conocimientos 
pertinentes para el logro, a partir de la ejecución adecuada de 
tareas intra e interdisciplinarias en escenarios virtuales, 
contextuales y naturales donde se evidencie la calidad del ser en el 
saber hacer, integrando la educación con su aplicación en los 
problemas reales. 
6 BURGOS, Campo Elías. La evaluación en el aula y más allá de ella. Ministerio de 
Educación Nacional. 1997. P. 7. 
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El trabajo con competencias implica, cambios radicales en las 
formas de asumir la docencia, lo cual va a permitir fortalecer las 
capacidades interpretativas, argumentativa y propositiva del 
estudiante a fin que los problemas comunicativos puedan mejorarse. 
La evaluación por competencias convierte las aulas en no lineales, 
permitiendo que todo el colectivo aprenda y se fundamente en la 
calidad, es una organización que aprende de su experiencia donde 
cada etapa del proceso es una condición inicial que reorienta... 
constructivista. 
Con el desarrollo de las competencias se busca: 
V Ser competente más que poseer un conocimiento; es saber 
utilizarlo de manera adecuada y flexible en varias situaciones. 
1(  Que el proceso educativo se comprometa con el desarrollo del 
estudiante como persona integral y por ello se interesa en 
hacerlo más competente como ciudadano. 
Cambios en las prácticas de evaluación. 
Aprender a aprender. 
1 0 7 
EPROPONER 
Las competencias fortalecen los talleres, revisión de literatura, 
mesas redondas, representaciones creativas, videos y la producción 
más allá de la sola reproducción conllevando a que la evaluación 
sea constante y permanente. 
COMPETENCIA 
SABER EN CONTEXTO 
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+INTERPRETAR 
Esquema de la evaluación por competencia. 
suDone desarrolla 
ASIMILACION REFLYION 
PROCESOS 
se relacionan con 
de 
de 
INTERIORIZACION 
ACTITUDES 
CRITICA TOVA DECISIONES 
19.1 CRITERIOS DE EVALUACION 
BLOQUE PROGRAMÁTICO: 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
GRADO: 
COLEGIO: Liceo Celedón Monumento Nacional. 
ÁREA: Ciencias Sociales 
CRITERIO A EVALUAR 
COMPETENCIA 
INTERPRETATIVA 
COMPETENCIA 
ARGUMENTATIVA 
COMPETENCIA 
PROPOSITIVA 
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OBSERVACIONES 
20. PLANES DE AULA Y PLANES DE CLASE 
20.1 PLANES DE AULA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PLAN DE AULA 
PRIMERA SEMANA 
ESTABLECIMIENTO: Liceo Celedón Monumento Nacional 
GRADO: 7-1 
ÁREA: Ciencias Sociales (Historia de América) 
JORNADA: Vespertina 
INTENSIDAD HORARIA: 20 Horas 
ÁREA A INTEGRAR: Geografía, Economía, Historia, Educación 
Ética, Constitución Política. 
BLOQUE PROGRAMATICO: 
Evolución de la sociedad americana desde 
su origen hasta el momento actual (época 
indígena). 
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LOGROS: 
COGNITIVO: Analizar los aspectos económico, social, 
político y religioso de las culturas indígenas 
clásicas y postclásicas. 
PROCEDIMENTAL: Relacionar el desarrollo de las diferentes 
culturas indígenas que se formaron en el 
territorio americano en el mismo periodo de 
tiempo. 
ACTITUDINAL: Asumir actitudes de respeto hacia las 
comunidades indígenas actuales e 
interesarse por sus culturas y problemas. 
TEMAS: Cultura inca. 
ACTIVIDAD: - Dinámica de presentación. 
Presentación del tema los incas. 
Introducción del tema. 
Vídeo sobre las culturas: aztecas, 
e incas. 
Recomendaciones bibliográficas. 
mayas 
PROPÓSITO: Familiarizar al estudiante con el objeto de 
estudio. 
Identificar las diferentes características 
de la cultura inca. 
Emitir juicios de opinión sobre los 
elementos propios de cada civilización. 
INDICADOR DE LOGRO: 
- Discuto la importancia de los incas. 
Comprendo las características de la 
civilización inca. 
Comparo las diferentes civilizaciones en 
América. 
OBSERVACIONES: - Los alumnos(as) fueron partícipes en el 
desarrollo del tema, ya que habían 
desarrollado un taller en referencia al terna, 
su participación fue constante, aunque 
algunos participantes participan por 
participar, y existe un poco de apatía por la 
historia. Les gustó la incorporación de 
videos para el desarrollo del tema. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PLAN DE AULA 
SEGUNDA SEMANA 
ESTABLECIMIENTO: Liceo Celedón Monumento Nacional. 
GRADO: 7-1 
ÁREA: Ciencias Sociales (Historia de América) 
JORNADA: Vespertina 
INTENSIDAD HORARIA: 20 Horas 
ÁREA A INTEGRAR: Economía, Geografía, Humanidades, 
Educación Ética, Tecnología e Informática, 
Historia y Constitución Política. 
BLOQUE PROGRAMATICO: 
Evolución de la sociedad americana desde 
su origen hasta el momento actual. 
TEMAS: Los muiscas. 
Otras poblaciones indias y grupos indígenas 
actuales. 
ACTIVIDAD: Taller "Historia de nuestros antepasados: 
La cultura muisca". 
Socialización de escritos. 
- Representación creativa (El noticiero) 
- Vídeo de los koguis. 
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PROPÓSITO: Desarrollar la capacidad de análisis e 
interpretación. 
Que el estudiante se exprese oralmente. 
Observación de creatividad. 
Observar la participación de los 
estudiantes durante las actividades. 
Despertar el interés por el desarrollo de 
la comunicación dentro y fuera de la 
clase. 
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INDICADOR DE LOGRO: 
COGNITIVO: - Comparo la organización socio-política y 
los adelantos alcanzados por las culturas 
muisca y tayrona. 
PROCEDIMENTAL - Comparo el grado de desarrollo alcanzado 
por las grandes civilizaciones de América 
y otras culturas indígenas. 
ACTITUDINAL - Reconocer que todos los pueblos 
indígenas de América hicieron aportes a 
nuestra actual civilización. 
OBSERVACIONES: Todas las actividades se pudieron 
desarrollar contando con la colaboración de 
los estudiantes, aunque hubo tropiezos para 
el desarrollo de las preguntas del taller, ya 
que ellos querían preguntas precisas y no 
que los pusieran a pensar, esto propicio que 
los estudiantes empezaran a producir, 
crear, construir y luego que expresaran por 
medio de la comunicación oral su opinión 
acerca de lo escrito, factor que los incentivó 
a mejorar su comunicación en las 
actividades que se desarrollarían y su 
capacidad interpretativa, argumentativa y 
propositiva han aumentado. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
PLAN DE AULA 
TERCERA Y CUARTA SEMANA 
ESTABLECIMIENTO: Liceo Celedón Monumento Nacional. 
GRADO: 7-1 
ÁREA: Ciencias Sociales (Historia de América) 
JORNADA: Vespertina 
INTENSIDAD HORARIA: 20 Horas 
ÁREAS A INTEGRAR: Economía, Geografía, Humanidades, Educación 
Ética, Tecnología e Informática y Constitución 
Política e Historia. 
BLOQUE PROGRAMATICO: 
Interpretación de hechos históricos sujetos a 
permanentes reelaboraciones (época colonial) 
TEMAS: Descubrimiento y conquista. 
ACTIVIDAD: - Recomendación bibliográfica. 
Presentación creativa "Ruta del saber". 
Mesa redonda. 
Brigada de aseo. 
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LOGROS: 
COGNITIVO: Adquirir información acerca de los países 
europeos del siglo XV, espacialmente España y 
Portugal que hicieron posible la expansión hacia 
América. 
PROCEDIMENTAL: Identificar las principales expediciones 
exploratorias y conquistadoras de los españoles. 
ACTITUDINAL: - Reconocer la importancia del cambio de 
mentalidad en la búsqueda de nuevos horizontes 
para la humanidad. 
- Enjuiciar la actitud de los españoles hacia las 
comunidades indígenas. 
PROPÓSITO: Despertar el interés para el desarrollo de los 
diferentes temas. 
Desarrollar la capacidad de interpretación, 
análisis y de síntesis. 
Desarrollar la comunicación en el lenguaje 
escrito y oral. 
Mirar con atención la participación y el 
comportamiento de los alumnos durante las 
actividades. 
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INDICADOR DE LOGRO: 
Analiza las causas y consecuencias del 
descubrimiento. 
Compara los aspectos sociales en Europa. 
Identifica los cambios del siglo XV que 
prepararon por el descubrimiento. 
Elaboro mi propio concepto sobre el 
descubrimiento de América. 
Identifico la importancia del Papa en la 
repartición de las tierras. 
Expreso opiniones acerca de la composición 
social española que llegó a América. 
OBSERVACIONES: Con la presentación creativa se logró desarrollar 
en el estudiante el diálogo y la investigación, 
comprometiéndolo con su propio crecimiento y 
desarrollo como persona social de la 
comunicación. 
Con la actividad de aseo se pudo fortalecer el 
sentido de pertenencia como institución, y 
desarrollar lazos de cooperación y amistad para 
que exista una mejor comunicación entre el 
alumno y el docente. 
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20.2 PLANES DE CLASE 
PLAN DE CLASE 
NOMBRE DEL COLEGIO: Liceo Celedón Monumento Nacional 
SALÓN: 7-1 
ACTIVIDAD: Representación creativa "ruta del saber" 
TEMA: Descubrimiento de nuestro continente. 
LOGRO: Adquirir la capacidad de interpretación análisis 
y síntesis. 
Desarrollar las competencias comunicativas tales 
como escuchar, hablar, leer, escribir y pensar. 
PREPARACION: Se trata de utilizar un juego como motivación para ir 
colectivizando ideas y opiniones sobre el tema. 
1. En una cartulina se dibuja el siguiente tablero: 
RECUERDA QUE RECUERDA QUE 
Penitencia 
Cultura 
general 
Pierde el 
turno 
En pocas 
palabras 
Penitencia 
En pocas 
palabras 
Pierde el 
turno 
En pocas 
palabras 
  
RECUERDA QUE 
Cultura 
general 
    
    
SALIDA 
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Se laboran 20 preguntas sobre el tema, la mayoría para ser 
contestadas por una persona y los otras deben contestar 
todos. 
DESARROLLO 
1. Se forman 4 grupos de 6 estudiantes. 
Se rifa quién comienza, juega quien tenga el número más 
alto, comienza. El juego se sigue hacia la izquierda. 
A cada grupo se le entrega una copia del tema, el cual 
tendrán que leer y analizar, teniendo un tiempo límite. Al 
finalizar se les quita las copias. 
Al grupo que le toca el turno de primero inicia tomando una 
tarjeta del esquema que se encuentra en cartulina pegado en 
el tablero y respondiendo o realizando lo que se le pregunte, 
en el cual pueden encontrar un signo de interrogación donde 
debe responder la pregunta en forma individual quien cogió la 
tarjeta, y si cae en la casilla de "en pocas palabras", deberán 
todos los integrantes responder en un tiempo límite. 
Existe una casilla, recuerda que es donde el profesor 
realizará un pequeño resumen y explicación de la parte del 
tema por donde se vaya. 
La ruta del saber se termina cuando se destape la última 
casilla. 
REGLAS 
- Dispondrán de un tiempo determinado para responder las 
preguntas 
Existen dos tarjetas, amarilla y roja, las cuales son para 
controlar disciplina y puede perder puntos el grupo a quien se 
las saquen. 
PUNTOS: 
Se ganan dependiendo a la acertación de las respuestas o a las 
preguntas de la siguiente forma: 
EXCELENTE: 15 puntos 
Bueno 10 puntos 
Insuficiente : 5 puntos 
EVALUACIÓN: 
Se observará el desempeño y la forma de interpretar, argumentar 
y proponer los textos teniendo en cuenta el desarrollo de la 
expresión oral. 
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PLAN DE CLASE 
NOMBRE DEL COLEGIO: Liceo Celedón Monumento Nacional 
SALÓN: 7-1 
ACTIVIDAD: El noticiero 
TEMA: Otros grupos indígenas sobrevivientes en América 
LOGRO: - Conocer la importancia de la comunicación oral, 
Desarrollar las competencias comunicativas 
tales como escuchar, hablar, leer, escribir y 
pensar.  
PREPARACION: Ordenamiento de los alumnos por grupos. 
A cada grupo se le asigna un tema específico, el 
cual tendrá que leer y analizar el contenido y 
sintetizar los contenidos principales y por medio 
del noticiero comunicar a todos los integrantes 
del salón las noticias que ellos han desarrollado. 
Han de hacerla de forma clara, correcta y critica. 
REGLAS: Dispondrán de un tiempo determinado para 
elaborar las noticias y tiempo limitado para 
presentarlas. 
La forma de presentación de las noticias quedan 
a la imaginación del grupo. 
El docente tomará la función de director de 
noticias. 
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Cada grupo tiene que asignarle un nombre al 
noticiero. 
PRECAUCIÓN: Controlar el tiempo de presentación de cada 
noticiero. 
DIALOGO: Al finalizar cada noticiero se comentará y 
analizará con todos los estudiantes con mayor 
profundidad los mensajes transmitidos. 
EVALUACIÓN: Se observará el desempeño de interpretar, 
argumentar y proponer los mensajes transmitidos 
y cómo se desarrolla la expresión oral 
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21. RESULTADOS DE LA VALIDACION DE LA PROPUESTA 
En la aplicación de la propuesta de mi proyecto pedagógico sobre el 
desarrollo de la comunicación para facilitar el proceso de 
enseñanza y del aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en el 
grado 7-2 de Colegio Liceo Celedón Monumento Nacional se 
obtuvieron resultados, aunque no todos los programados. 
Partamos del hecho de que para la generación de un cambio en la 
educación es imprescindible el tiempo, donde todos los procesos de 
enseñanza y aprendizaje van dando resultados poco a poco, los 
obtenidos fueron: 
1 Desarrollo de la participación activa en los procesos 
desarrollados dentro y fuera del aula de clase por parte de los 
educandos. 
1  Se despertó el interés en los alumnos por trabajar en el área de 
Ciencias Sociales. 
1 Consolidación de mi formación pedagógica. 
1 Creación de unos ambientes de diálogo investigativo. 
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I Fortalecimiento de las competencias comunicativas, hablar, 
escuchar y leer. 
,7 Reconocimiento por parte de los estudiante del papel que 
cumplen ellos en su formación. 
1( Despertar del sentido de pertenencia por medio de las 
actividades realizadas (brigada de aseo) y fortalecimiento de la 
comunicación. 
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22. CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO 
DEL NÚCLEO TEMATICO 
ETAPA DE SOCIALIZACIÓN 
LICEO CELEDÓN MONUMENTO NACIONAL 
2001 
NÚCLEO TEMATICO 
O PROBLEMICO 
Producción de conocimientos auténticos, 
genuinos como expresión de los niveles de 
autonomía alcanzada. 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
1 
BLOQUE PROGRAMATICO No. 1 
Sistema físico y aspecto humano de 
Colombia analizando las características 
físicas y humanas determinando la 
importancia de su ubicación y de los 
aspectos socio-culturales de las 
diferentes regiones colombianas, 
haciendo énfasis en la re .,ión Caribe. 
BLOQUE PROGRAMATICO No, 2 
Sistema económico, fisM y financiero 
a, 
• 
de Colombia. 
Comprensión de las diferentes 
actividades económicas desarrolladas en 
y su aplicación en la cotidianidad. 
CICLO: BÁSICA 
 
PROGICAMACION GLIVERAL 
PROFESOR ACOMPAÑANTE: LUZ ESTHER ARIAS 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
PROFESOR: ODUBER OBREGON 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: 9-4 
  
     
NÚCLEOS PROBLEMICOS EJES TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
BLOQUE 
PROGRAMATICO 
LOGROS 
DE LA MEDIA ASIGNATURA UNIDAD TEMÁTICA 
Sistema fisico y aspecto 
humano de Colombia 
analizando las 
características fisicas y 
humanas determinando la 
importancia de su 
ubicación y de los 
aspectos socio-culturales 
de las diferentes regiones 
colombianas, haciendo 
énfasis en la región 
Caribe. 
La recreación y fomento 
de una conciencia de la 
soberanía nacional y para 
práctica de la solidaridad 
y la integración con el 
mundo en especial con 
Latinoamérica y el 
Caribe: 
Geog,rafia 
Posición astronómica, 
fronteras, costas 
litorales e islas, 
geología, relieve, clima, 
hidrología, suelo y 
erosión. Regiones 
colombianas, 
composición étnica, 
fenómenos urbanos y 
planes de desarrollo. 
El
 d
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Sistema económico, fiscal 
y financiero de Colombia. 
Comprensión de las 
diferentes actividades 
económicas desarrolladas 
en y su aplicación en la 
cotidianidad. 
La formación para 
facilitar la participación 
de todos en las decisiones 
que afectan la vida 
económica, política, 
administrativa y cultural 
de la nación. 
Geografia 
transporte y 
Actividades agrícolas, 
pecuarias, mineras. 
comercio, industria, 
comunicación. 
Aspecto fisico, 
financiero y problemas 
del pueblo colombiano. 
h.! ,
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CICLO: BÁSICA 
 
PLAN DE ACCIÓN PARA ASIGNATURAS 
PROFESOR ACOMPAÑANTE: LUZ ESTHER ARIAS 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
PROFESOR: ODUBER OBREGON 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: 9-4 
U. TEMÁTICA PRINCIPIOS LOGROS ACCIONES 
TIEMPO/ 
MESES PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO 
1 2 3 4 
Posición astronómica, 
fronteras, costas 
litorales e islas, 
geología, relieve, 
clima, hidrología, suelo 
y erosión. Regiones 
colombianas, 
composición étnica, 
fenómenos urbanos y 
planes de desarrollo, 
Actividades agrícolas, 
pecuarias, mineras, 
comercio, industria, 
transporte y 
comunicación. 
Aspecto fisico, 
financiero y problemas 
del pueblo colombiano, 
La comprensión y 
ubicación del sistema 
físico colombiano 
conlleva al desarrollo 
de la capacidad 
valorativa de sus 
recursos y la 
importancia de la 
participación de 
nosotros como agente 
activo para nuestra 
formación Y 
analizando las 
actividades 
económicas podemos 
plantear soluciones a 
los diferentes 
problemas que 
enfrenta el pueblo 
colombiano, 
* Valorar la ubicación 
de Colombia y analizar 
los convenios y tratados 
con los países vecinos. 
* Analizar las 
características 
geológicas del relieve 
colombiano y su 
influencia en el clima. 
* Identificar la 
regionalización en 
Colombia analizando sus 
características fisicas, 
sociales, culturales y 
económicas. 
* Valorar y respetar a los 
indígenas y las minorías 
indígenas. 
* Determinar los 
problemas que presentan 
las actividades 
económicas. 
* Definir y plantear 
soluciones a la crisis que 
presenta el sistema 
financiero. 
Salidas Pedagógicas a: 
Puerto de Santa 
Marta para analizar la 
entrada y salida de 
productos elaborados y 
materias primas, 
destacando las 
características fisicas 
del litoral que permitió 
sus construcción. 
Al Cerrejón: 
Destacar la 
importancia de la 
minería a cielo abierto 
y la influencia en la 
economía del país. 
- Metodología 
- Guías 
- Mesa redonda 
- Representaciones creativas 
- Debates 
- Exposiciones 
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23. RESULTADO DE LA TERCERA FERIA PEDAGÓGICA 
REALIZADA EN LA ESCUELA NORMAL NACIONAL 
PARA SEÑORITAS 
La III Feria Pedagógica "Un sueño hecho realidad", fue un espacio 
para socializar mi proyecto pedagógico, realizado en el transcurrir de 
mi formación como Licenciado en Ciencias Sociales. 
Este evento permitió la divulgación a nivel de la sociedad samaria, en 
el cual se resaltó el proceso de comunicación como elemento esencial 
para la formación integral del hombre. 
Esta actividad fue un éxito, por que la aceptación del proyecto fue de 
todos los asistentes que visitaron mi stand, que participaron en forma 
activa, asimilando las ideas principales y realizando sugerencias, las 
cuales fueron resaltando la aplicabilidad de mi trabajo en mi vida 
profesional como Licenciado en Ciencias Sociales. 
Otro aspecto importante que quiero anotar es la participación masiva 
de la comunidad educativa a nivel distrital y la colaboración 
incondicional que nos brindaron los docentes, discentes y la parte 
administrativa de la Escuela Normal Nacional para Señoritas, que con 
su participación contribuyeron al total éxito de la III Feria Pedagógica. 
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República de Colombia 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGI A 
Santa Marta, D.T.C.H, _ 
Señores: 
O_YYIat:). F QJ3 1`1. 
E. S. D. 
Distinguido Rector (a) 
Presentamos a usted al estudiante, Okibe( 2M.0-( Obr(e..loo _ 
con código lgt-3(020 quien cursa 12( Semestre en el programa de 
neenclas sor-igks en la Universidad del Magdalena. 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
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GLORIA OROiC0 DE BARROS 
Dir. Dpto de Pedagogía.  
z 
ABELARDO PINEDA R. • 
Coord. General Proyecto Pedagógico 
• 
bP ENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta Febrero 2001 
Licenciada: 
LUZ. E . ARIAS 
Rector. 
TOMAS ARAGON 
Distinguido ( a ) Licenciado ( a ) 
A través de esta presentarnos a usted el estudiante ODUBER OMAR 
OBREGÓN ORTIZ identificado con el código No.951:34020 quien cursa 
PROYECTO PEDEGOGICO en el programa de ciencias sociales de la 
facultad de ciencias de la educación de la UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA. 
Por lo anterior le solicitarnos permita al joven en mención la realización de 
una serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica según documentos que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecido por su amable deferencia. 
Atentamente, 
ABELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto pedagógico Director del seminario 
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1. 
Sanla Mm La, 2 de noviembre del 2000 
Seilor 
BERNARDO NAVARRO BARROS 
GERENTE 
ESPA 
Calle 23 fi Of.: 50 Ed. Centro Ejecutivo 
Santa Marta 
Teniendo en cuenta la siguiente brigada tle ase.O que Se llevará 
11 de noviembre del 2000 en las lloras de la manita V tarde 'ett 
Liceo Celedón, necesitamos su colaboración, consistente 
elementos: 
a cabo el día sábado 
el Colegio Nacional 
en los siguientes 
1 caja estacionatia. 
Bolsas de basw a.• 
Cuadrilla de trabajadores. 
Cattecas de aseo pata instalar en la institución. 
SU colaborado] /5/ diligencia etí: Idender este 
.11,1 
asunto lo más pronto Contaltos con 
posible. 
Cordialtlilrik 
GUI,LÉRMO 11113,1_10 ALOCOCER 
Coordinador Académico - Jornada Tarde 
Colegio Nacional I,iceo CelccIón 
NiT. 891780110-0 
Avenida del Llbortador No. 12A - 08 Teletonos: 4217083 - 1217310 - Santa Mar ta 
ILIIEFERENTES EVALUAMOS 
11. Interes y responsabilidad en el trabajo 
1 Institución escolar. 
1 DESCRIPCION CUALITATIVA. 
pedagógico realizado en la 
.041- 
I  2. L-aeracción con directivas, profesores y estudiantes. 
propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades escolares, conjuntamente con el docente acompañante. 71' 
(..7,-;-,•--c-ef 177 -511/42-g, 
7 /d 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. , 
17 
  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ASESOR PEDAGÓGICO: 
ua'1•( 
 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
INSTMJCIÓN DOCENTE ACOMPAÑANTE  107 £51 he,( i45-1qc-,  GRADO : ) ("A  
ESTUDIANTE - DOCENTE dv c Qfl PROYECTO : SACA10 r Qk CZ:1 rnoh tale t_DÉi.-N 
ASIGNATURA:  // C)% Srs. V 1(1 
.
Y.(Qt1, PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:  
AREA C er1CA 0.1b 
  
manr:jo Ú`e la expresiói. zorporat, oral y escrita. 
 
 
   
Seguridad y dominio de si mismo y del grupo al realizar sus a2ittzs 
poiszógicus. 
ie-,--‘-,70c-) 
¿I 7 7 
— 
Coi resp- ,-,nic!'.,c▪ ia entre Ies propuesto y ejecutado (..sr. :elación con 
prc,yecto proc.1;,.2,t52,1en. 
sy%; 
~>{01  
;#44 ,~-> 
Fomento la motivación, creatividad, reflexión y criticibd en 
,-,2722.240.6_27.4743
. I a7J--~-) 
02 
. Apropi2riÓn de por parte del estudiante - ITL7--'511eY4-1`51 / -"ffrit )"~áfde-a ) 
I i
,o4o/---- 
/4_ . t 7  
alumnos del grado resp.ectivo . 
S. aplicación de riulis -.afoques peclagógiCos a través de las activii-dadeili 
Tdi,10—¿( cfrfli1C 
pay_roolg 7  e y.frfria -17 real in .CR1'. 
,/~ j  9. Preparación y uso de ies recu:ses seleccionados (tañeres, gu'.as, 
audioviSuales, rnateripi didáctico, otros) 
y 5:ep:.-,zión •J su fonnacióri ccm., 1 
wortsicra! de 12 
: 
,---_____,t _  , . 
2'57 --r -e-4_ -----,„,, 
"  - Ifr--#47  
/ ic,417'44-11/4-r - ,--zr-8,./G----s7' " 
I  — 
; 
1
)2( ,-(. 9/4,0-(2,LeZ7- 1.9 / <^7 
1f -.•'¡-'1,-, cl /21.0--.2-vD. , 4111 _ 4 
re.a2--r, ; 
1 7  
i 
 
v 
eA9 
14 4‘12,-,_.i4, 
- 
.-:,,40i 
,1 1 
.4_~.c..40-0-1. -1-#447~J- ,040-3,e- !  A!  
.."--,,14-,-7.2.740-77--77' i 
13. Es. 511 k.;;;; azz.,rics c;r.1 '1 prctpuesu pv..c1.1 giC2. 
12.1 1;;;c:¡,-,:ióri :..,-;;A;:.1 y en  
- Ct1!CS 
. — •- 
escobr. 
5. D"..W.2733) ".:zizr.cs bz::2 :2 cDnj tiva 
- 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Desarrollo de la comunicación para facilitar el proceso enseñanza 
y del aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
OBJETIVOS: 
Evaluar cómo se lleva a cabo la comunicación dentro de la 
comunidad educativa como elemento fundamental en el proceso 
enseñanza y del aprendizaje en el área de las Ciencias Sociales. 
INSTRUCCIÓN: 
Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una X de acuerdo 
con sus conocimientos sobre el tema, no deje espacio sin 
diligenciar. 
IDENTIFICACIÓN: 
Nombre del colegio: 
Grado: Jornada: 
 
    
I. ¿Existe buena comunicación en la relación con tus profesores? 
Sí No 
2. ¿La comunicación con los docentes de Ciencias Sociales? 
- Buena 
Regular 
Excelente 
Mala 
142 
Tienes confianza para contarle tus problemas al profesor? 
Sí No 
¿Tu participación en clases de sociales es ACTIVA? 
Nunca Casi nunca A veces 
143 
Casi siempre 
 
Siempre  
 
¿Tu profesor tiene en cuenta tu opinión? 
Nunca  Casi nunca  A veces 
Casi siempre  Siempre  
¿Cuando le dices algo a tus profesores, ellos lo escuchan 
atentamente? 
Nunca Casi nunca A veces  
Casi siempre  Siempre  
¿Te gusta cómo transmite los conocimientos el profesor de 
Ciencias Sociales? 
Sí No 
¿Qué concepto tienes del área de Ciencias Sociales? 
Aburrida 
Dinámica 
Memorística 
Se adapta a acorde a las necesidades 
Cansona 
¡Les recomiendo una gran dosis de humildad, 
paciencia, tolerancia y muchísimo amor! 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Desarrollo de la comunicación para facilitar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje en el área de ciencias sociales. 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
OBJETIVO: 
Evaluar cómo se lleva a cabo la comunicación dentro de la 
comunidad educativa, como elemento fundamental en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 
INSTRUCCIÓN: 
Lea cuidadosamente las preguntas y marque con X de acuerdo con 
sus conocimientos sobre el tema. No deje espacio sin diligenciar. 
IDENTIFICACIÓN: 
Nombre del colegio 
Profesión 
Jornada 
1. ¿La comunicación solamente es un elemento importante y 
esencial en la relación de la persona con los demás? 
Si No 
144 
2. ¿Cuando sus alumnos le hablan, usted los escucha atentamente? 
Nunca 
 Casi nunca  A veces  
Casi siempre 
 Siempre  
¿Tiene en cuenta la opinión de sus alumnos? 
Nunca  Casi nunca  A veces  
Casi siempre  Siempre  
¿Cree que existe un verdadero diálogo con sus alumnos? 
Si No 
¿La comunicación dentro de la comunidad educativa es? 
Buena 
 Excelente  Mala  Regular  
¿Cuáles de los siguientes valores son fundamentales para que 
haya una buena comunicación dentro y fuera del aula de clases? 
Respeto  Tolerancia  
Responsabilidad  Honestidad  
Todas las anteriores 
¡Les recomiendo una gran dosis de humildad, 
paciencia, tolerancia y muchísimo amor! 
145 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
Desarrollo de la comunicación para facilitar el proceso de 
enseñanza y del aprendizaje en el área de ciencias sociales. 
ENCUESTA PARA PADRES 
OBJETIVO: 
Evaluar cómo se lleva a cabo la comunicación dentro de la 
comunidad educativa, como elemento fundamental en el proceso de 
enseñanza y del aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 
INSTRUCCIÓN: 
Lea cuidadosamente las preguntas y marque con X de acuerdo con 
sus conocimientos sobre el tema. No deje espacio sin diligenciar. 
146 
IDENTIFICACIÓN: 
Nombre del colegio 
Profesión 
Jornada 
¿Cuando su hijo le habla, usted lo escucha atentamente? 
Si No 
¿Su hijo le tiene confianza para contarle sus problemas? 
Si No 
¿Tiene en cuenta la opinión de su hijo? 
Si No 
¿Percibe miedo en su hijo para hablar con usted? 
Si No 
¿Cree en lo que su hijo le dice? 
Si No 
¿Comprende a su hijo por difícil que sea la situación? 
Si No 
¿Cree que existe verdadero diálogo con su hijo? 
Si No 
¡Les recomiendo una gran dosis de humildad, 
paciencia, tolerancia y muchísimo amor! 
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Ubicación del Colegio Liceo Celedón 
Exposiciones y desarrollo "Dinámica Ruta del saber" - Grado 7-1 
1 49 
150 
Estudiantes del Grado 7-1, donde se desarrolló la validación de la propuesta 
Exposiciones de maquetas del Puerto de Santa Marta, 
por los Grados 9-4 y 9-5 
151 
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151  
Exposiciones de las regiones naturales de Colombia 
153 
